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Diario de Sa arma 
Madrid Abril 4. 
EN TETUAN 
Ha empezado á fiuioionar la poli-1 
cía española en Tetuán. 
PKOTESTAS DE AMISTAD 
A Ceuta ha llegado el Kaid de | 
Aug'nera para ccnferenciar con el \ 
Comanidante General de aquella pía- \ 
za y reiterarle su amistad. 
ikt i to el Kaid como los moroG que | 
le acompañaban han hecho ̂  demcs- •; 
tradones de Silhesión á España. 
LA ¡RECAUDACION 
Segím nota facilitada por el Sil-! 
Edsterio de Eacienda la recaudación j 
del mes de Marzo último supera en i 
tres millones de pesetas á la obteni-
da en igual mes de 1907. 
LA ESCUADRA AUSTRIACA 
Han zarpado de Hála la los bu-
ques de guerra anstriaoos que haca 
días Uesraron á aquel puerto. 
selvas africanas, sin perjuicio para 
nadie. 
Y, como aquí sabemos todos, está 
muy lejos de ser así. 
En prueba de ello vea Mr. Maffbon 
m ñau 
ciación d'u 
son" con las direcciones y ocupaciones 
de 389 de estos estudiantes, y una con-
sideración de estas estadísticas, será 
muy instructiva, tanto más, cuanto re-
velan á qué extremo ha servido, la edu-
cación práctica de estos jóvenes, para 
determinar sus ocupaciones futuras. 
Veremos, si su educación práctica. 
damental; para fundir aspiraciones 
en el único punto de política exte-
triotásmo tal y tal orden, que ellos 
misinos consideren innecesaria da pre-
rior en que pueden dividirse los par- vención, y deroguen una ley, que no 
tidos cubanos, no valía la pena de es nuestra, que es ley lamericana, que 
haber privado al Congreso de los está en nuestra 'Constitución por su 
prestigios del incansable 'luchador 1 mandato expreso y terminante. ¿iGÓ-
mulato. Los ex-moderados de Crien- roo llegaría el señor Guevara á exi-
lan íionra 
isa na un 
Guevara. 
corto ó 1Í 
2jho un fa- i gir 
¡n el acta ¡ /, De 
miar v el Uní. 
anhelo ? 
los Estados 
ía él á las 
1 nosotros, 
»ravismo en 
Bravos de ahora son los miamos Bra-
vos de ayer, Sobrado Vicepresidente! 
y Sobrado Gobernador, la misma per-j 
sona. La obra colectiva será idénti-




S r a n colecion en todos t a m a ñ o s , los 1 
recibido 
LA GASA BCEBOLLA 
C o n : p o s t e l a 5 3 , ¿54, o í> y 5 8 . 
Muñaúffi 
rrate. 
En esa riña hubo 
varios leves. 
Al mes siguiente. 
"Muñanga" y "Be 
encontrarse en Be 
Pereiffrino. y convi 
ocasión tan pro5: 
grienta campaña 
Corrales. San N 






1 za de 
ngo" vui 
jcoaía y J esus 
lias 
)lás Gloria. 
' genieros, de., la Compañía que constru-
I ye el túnel del río Hudsón. Coraisiona-
j dos de Obras Públicas, y Ayudantes de 
Ingeniero en servicio en el Canal de 
. Panamá. 
j De setenta graduados en el curso de 
1 la industria textil, treinta y cinco ó sea 
," ; 50 por 100, siguen ocupaciones para 
[las cuales fueron educados ex-profeso, 
re-
nmcrto v unas 
i a do ,3.ir. ^lagoon ha teiegrai 
Washington que en esta isla no se j Habana, 
solo caso de fiebre 
como Superintendentes, Gerentes, etc., 
de fábricas de Algodón. 
De cien graduados en el curso de 
Agricultura, cincuenta y tres, ó sea 53 
por 100 siguen profesiones directamen-
te relacionadas con sus estudios espe-
ciales. 
Ocupan' plazas como expertos, en el 
Departamento de Agricultura de los 
con el corazión atravesado de una j Estados Unidos; Químicos para la in-
puñalada, en una de las calles de la Austria textil; Químicos ó Directores 
A esto hay que añadir que, al pare-
cer, también los ñañigos fueron los 
asesinos del español Andrés Toimil 
y Porvo que el jueves cayó sin vida, 
registra ni un 
amarilla, según informe de 26 mé-
dicos militares americanos, y que, 
por consiguiente, es innecesaria la 
continuación de la cuarentena. 
Dios se lo pague. 
En Roma, según nos comunica el 
¡cable, están ocurriendo sucesos muy 
graves. 
Los antidericalee y los anarquistas 
unidos, para vengar los dos muertos 
que anteayer les hicieron las tropas, 
Iban decretado la huelga general. 
Y el gobierno ha permitido que 
se celebre una gran manifestación en 
honor de las víctimas, para ver si así 
ee calman ios ánimos y cesa la 
huelga, 
i Lo cual demuestra que el Gobierno 
es tan débil como osadas y soberbias 
las turibas antisociales. 
Y con esos elementos el conflicto 
podrá ser dominado en la aparien-
cia ; pero será para presentarse des-
pués con caracteres muy graves. 
| Por lo deanás el hecho de que se 
presenten unidos anticlericales y 
anarquistas es muy natural. 
Las masas sin religión, sin freno 
moral de ningún género, por fuerza 
tienen que venir á parar en el anar-
quismo. 
¡Y sin embargo, en España una 
gran parte del elemento antireligioso 
estíá compuesta de poaiticos más ó 
menos ricos, que se hallan muy bien 
avienidos con el régimen social exis-
teiEtel 
Un Gotbema^or Civil español. Ro-
dríguez Batista, acabó con los ñañi-
gos en tiempo de España. 
Y ahora esa asociación criminal y 
salvaje vuelve á aparecer. 
Por lo visto los americanos que 
nos ¡gobiernan han creído que los ñá-
fii-gos eran unos entes pintorescos que 
Be dedicaban á recordar en sus reu-
¿,No cree Mr. 'Magoon que es cosa 
de averiguar cómo se las arregló 
aquel célebre y celebrado gobernador 
español para acabar con el ñañiguis-
mo, á fin de imitar, si es posible, sus 
procedimientos? 
F I J O S c o m o e l S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
C Ü E E V O Y S O B R I N O S 
M U R A L » 3 7 % . a l tos . 
EDUCACION ES AGRICULTURA 
El asunto de la educación en agri-
cultura, ha recibido, últimamente, con-
siderable atención por parte de la 
prensa y del pueblo de Cuba en gene-
ral. 
Ha sido solicitado y se .aboga aún, 
por la creación de un colegio--de agri-
cultura, para la educación práctica de 
los jóvenes, en las ocupaciones agríco-
las y de las artes mecánicas. Se arguyo 
que se den oportunidades á la juven-
tud, para que adquieran, en su propio 
país, toda la educación práctica que 
habrá de capacitarlos, para la más alta 
ciudadanía é utilidad, en un país esen-
cialmente agrícola. 
Se ha dicho que esta educación prác-
tica, en agricultura y las manufactu-
ras, beneficiaría al Estado • mucho más, 
cuanto que, los campos producirán ma-
yores cosechas, y las fábricas mayores 
rendimientos. 
Los partidarios de esta educación, 
para la juventud, señalan á los Esta-
dos Unidos; donde se han establecido 
muchos colegios de esta naturaleza, y 
donde se invierte tanto dinero; y afir-
man que han sido de señalados éxitos, 
tanto en el desarrollo de los recursos 
naturales del país, así como en elevar á 
los hombres eminentes, de entre los del 
pueblo. 
Como ilustración de estos hechos, de-
seo llamar la atención sobre algunos de 
los resultados realizados por uno de los 
colegios de más reciente creación, y 
uno de los que poseen menores recur-
sos, á saber: El colegio de Agricultura 
"Clemson" de la Carolina del Sur. 
Este colegio se inauguró el día 6 de 
Julio de 1893, siendo el número total 
de graduados, en Junio de 1906 de 
313. Además, muchos estudiantes han 
estudiado cursos especiales, por lo que 
no están incluidos en la cifra citada. 
Recientemente he recibido un catá-
de Estaciones Experimentales; Supe 
rintendentes de Fincas; Veterinarios 
en el Departamento de Agricultura, de 
los Estados Unidos; Ingenieros Quími-
cos, á cargo de minas, etc., etc.,'mien-
tras que otros muchos se dedican á la 
explotación dé sus propias fincas, las 
cuales dirijen. 
De 178 graduados en mecánica, 147 
6 sea 38 por 100, siguen ocupaciones 
de esa naturaleza. Son ingenieros con-
sultores, eléctricos; superintendentes 
de minas; Ingenieros civiles al servicio 
de ferrocarriles, y del Gobierno de los 
Estados Unidos; Plantas Eléctricas; 
Inspectores de Ferrocarriles, y Compa-
ñías eléctricas; Ingenieros constructo-
res, etc. • 
De este total, de 389 graduados, 272 
ó sea un '''O por 100 de los mismos, si-
guen los trabajos para los cuales fue-
ron educados en el colegio. 
Tampoco pudiera decirse que el 30 
por 100 restante, no haya sido favore-
cido por su educación escolar, aunque 
siguen ocupaciones, que no están direc-
tamente relacionadas con su educación 
especiaL 
Los números arriba citados, sirven 
para ilustrar lo que puede realizarse 
por un colegio de agricultura en Cuba. 
¿Por qué no podrían los jóvenes, aquí 
educados, ocupar puestos de adminis-
tradores de ingenios, ó fincas, químicos 
y maestros de azúcar de trapiches; pa-
ra el cargo de investigaciones de Esta-
ciones Agronómicas, y Jefes de las mu-
chas industrias de carácter agrícola 6 
industrial de Cuba ? 
Ciertamente, este es el fin. en cum-
plimiento del cual el Gobierno debe 
ejercer sus mejores esfuerzos, y estar 
conforme en el empleo de su Tesoro. 
J. F. Craivlej. 
Director de la Estación Central Agro-
nómica. 
aernos 
de la órbita de la gran República, 
alejando nuestra tierra á través de 
los mares? ¿Una nueva interpreta-
ción do la Doctrina de Monroe, dis-
tinta de la que vienen aplicando los 
Estados Unidos, le permite dar á Cu-
ba una personalidad como la de Chile 
ó la Argentina, para que pueda en-
tenderse con las naciones de Europa, 
haciendo Tratado:?, sometiendo cues-
tiones á guerras ó aribitramienfcos, sin 
contar previamente con el gobierno 
vecino ? 
Solo enmendando la geografía, 
rompiendo la historia, y alterando 
nuestra realidad política y económi-
ca, se explicaría que un partido con-
servador, que debe ser previsor y se-
rio, anuncie urbi et orbe intentos re-
visionistas, declarando su aspiración 
suprema hcigemonía nacicnal, en 
los mismos dias en que .se prepara el 
ui.iiaz de garantías con que ha de 
encubrirse un efectivo protectorado, 
no equitativo como yo lo quisiera, de 
acuerdo cubanos y americanos, sino 
impuesto, forzoso y necesario, para 
ellos y para nosotros. 
Y he leido que el segundo Bravo 
no ha encontrado nada de eso para 
justificar la declaración de un dog-
ma en que los más radicales del libe-
ralismo—no hablo de los analfabetos 
—ni esperan ni creen. He leido que 
propuso eso para complacer al gene-
ral Menocal, que así lo desea. 
¿Cómo? ¿Un general, por ilustre 
que sea, tiene fuerza tal para hacer 
variar el programa de un partido 
que dirigen tan eximias personalida-
des? ¿Cómo? ¿El señor IMenoeal es 
el partido, 6 lo son los conservado-
res? ¿Es que el credo, el dogma, la 
nan agrupado 
torno de un p 







laeer a una persona 
ye ai partido. Olioca 
siman para elegir su 
nal hombres que se 
voluntariamente en 
oigrama. que lo han 
ido, que con él van á 
5. y que en ese acto se 
cutir y deroigar, por los 
mismos que, si no estaban conformes, 
no debieron aceptar el cargo de De-
legados. 
Y saltan á ta vista dos otras consi-
deraciones: Una—y contra ella vía 
a proposición Betan-
anduley —una, que el pres-
Litar se considera tan incou-
en Cuba, que un general po-
ne por condición la reforma de un 
credo que ha coDigregado á añiles de 
hombres conscientes, para ingresar 
éi. y hay políticos de nom'bradía, no 
militares, que lo encuentran correcto 
y lo proponen. Otna.-, que en el seno 
mismo del conservautismo, loe prejui-
cios de la turba, el sentimiento irre-
flexivo de las masas, hace vacilar á 
los hombres de mayor altura intelec-
tual, y con las intransigencias y las 
debiljrkidcs 'de líos analfabetos se 
cuenta, hasta para hacer declaracio-
nes doctrinales de la mlayor trascen-
dencia 
Si los tres grupos políticos creen 
posible revisar por nosotros mismos 
el Apéndice Constitucional; si para 
todos los cubanos la independencia 
absoluta es aspiración realizable 
¿por qué están divididos? ¿por el 
noimbre del candidato? Ello sería 
miserable. 
Para mí, que pueden formar un 
partido todos los que todavía no se 
han dado cuenta de nuestra realidad, 
y viven ahora como cuando Martí 
conspiraba y los Estados Unidos no 
habían puesto grande atención en 
nuestro pleito. En el otro,- los que 
conocen ya la tenacidad de Ita diplo-
macia yanqui los que saben que se 
está abriendo el canal de Panamá y 
He de ocuparme otra vez en el exa-j 
men y juicio de un libro de Femando] 
Ortiz, el talentoso autor de E l Ham-j 
pa Afro-cubana, que lleva prólogo de 
un mi admirado amiigo, el ilustre po-j 
n aquellas ¡ ^a=0oO menorquin, Juan Benejam. \ 
1906 pue-i -̂ ia última producción del pensador 
3to y pru-' y notable psicólogo cubano, es una 
1 reproducción de Conferencias pro-
so de que ¡ nuaciadas en el Instituto Sociológico 
un progra- ^ M ^ r i d , describiendo tipos, cos-
tumbres y fiestas tradicionales de 
la bella isla del Mediterráneo, donde 
trascurrieron los primeros años de 
su vida. 
Discípulo de Benejam, Fernando 
Ortiz se envanece de su maestro. Es-
critor y jurisconsulto, sus éxitos son 
éxitos de la joven (Mm. 
No se puede hablar de este autor, 
de pasada. El merece siempre lar-
gos y muy meditados artículos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
Y LA "HAVANÁ ELECTRIC 
bandera, puede cambiar de letra, es- haciéndose un ferrocarril de Miami á 
píritu y colores, cuando sea- preciso 
dar gusto al (general Menocal? En-
tonces, puede romperse el pregrama, 
apellidar menocalistas á los conser-
vadores, y obrar según disponga en 
cada caso el distinf^uido administra-
dor de Chaparra; ni más ni menos 
que si se tratara de nuevos carpinte-
ros, maquinistas y cortadores de ca-
ña del rico Central. 
Afortunadamente para el crédito 
de la Agrupación, no prosperó el 
deseo del señor Guevara. Lanuza, 
que no es personaje de Oriente, y 
que tiene formado uu distinto con-
cepto de la política nacional, comba-
tió el intento en magistral discurso 3 
y recordó al peticionario, que Ínterin 
la. Ley Platt sea ley de los Estados 
Unidos, la independencia absoluta 
no puede existir; siendo nuestro úni-
co deber observar tal cordura, pa-
Key West; les que aprecian toda la 
trascendencia de la guerra hispano-
americana y han cialculsdo la inmen-
sa riqueza extranjera avecindada en 
Cuba; los que, como mjoderados pro-
vocaron una revolución y como libe-
nales derrocaron al go'biemo nacio-
nal, y todos los observadores desa-
pasionados de nuestra psicología; to-
dos los que conscientemente hayan 
tomado parte en los sucesos de los 
seis años últimos, forzados están, 
por convicción y por patriotismo, á 
no discutir cosas tan inevitables y 
tan merecidas como la dependencia 
económica, que es obra de la vecin-
dad y el clima, y como la dependen-
cia política, que es fruto de intransi-
gencias de la Colonia y torpezas de 
la República. 
Ya lo he dicho antes de ahora, pe-
se á Lanuza, Cancio y Varona: los 
Tenemos á la vista el sexto infor-. 
me anual presentado á los accionis-
tas de la Havana Electric Railway 
Company y que corresponde al año 
que finalizó el 31 de Diciembre d̂  
1907. 
Leyendo esa Memoria en el más 
pesimista deben renacer las esperan-
zas en el porvenir del país. 
El cuadro siguiente explica mejor 
de lo qué pudiéramos hacer noso-
tros ese optimismo que estamos segu-
ros se comunicará á nuestros lecto< 
res: 
Resumen de las operaciones ehtrante el afio. 
Ingresos brutos por concepto de 
Tranv ías $1.810,888.14 
Gastos por funcionamiento de 
Tranv ías 964,732.52 
Ingresos netos por concepto de 
Tranv ías 
Ingresos netos por concepto de 
Omnibus 
Ingresos por varios conceptos. 
Total ingresos netos. 
Gastos fljos. . . . , 
Dividendos (5 y medio por 100 














Millas de l íneas de tran 
v ías en explotación. 
Ingresos brutos por mi 
Ha de carri lera. . 
Ingresos netos por mi 
l ia de carri lera . . . 
iProporciGn entre los 
gastos de explotac ión 
y los ingresos. . . 53.27 p|100. 60.98 pI100 
Número de accionistas. . 385 
Es decir, que sin haoer alteracio-
nes, reformas ó aumentos en el traza-
do, con el mismo número de millas 
en explotación, comparando los resul-
tados de 1906 con los de 1907 tene-
mos á favor de este último una dife-
rencia muy notable. 
El total bruto de los ingresos do, 
los tranvías y ómnibus pertenecienteaj 
á la Havana Ehctric Railway Co.t 
(1) Con posterioridad y la noticia ya es 
del dominio público, se ha declarado otro 
dividendo. 
B A T U R R I L L O 
Un aplauso á González Lanuza, y 
una merecida censura á Fernández 
de Guevara. En el acto de constitu-
ción de la Asamblea Nacional de los 
conservadores, el segundo Bravo de 
Oriente propuso la modificación del 
programa del partido, en sentido de 
hacer constar que su aspiración su-
prema es la independencia absoluta i 
de Cuba: la misma de las dos ramas 
del liberalismo; el mismo dogma re-
visionista que ha sido el credo intan-
gible de mi ilustre amigo Juan Gual-
berto Gómez, el enemigo más aborre-
cido de los Bravos de Oriente, el sa-
crificado por la Junta de Escrutinio 
de Santiago. 
Para llegar á convenir en lo fun-
0 - EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
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comparado. con el del año anterior, 
fué el siguiente: 
1906 1907 Aumento 
$.1.919,102.93 I.2.14S.133.4Í $.224,019.43 
6 séase 11'7% de aumento. 
Esto dicho por cualquiera, sin prue-
bas, se tomaría por una leyenda 6 
como un sueño; pero de na/da de eso 
se trata aquí: estos datos se publi-
can en un documento oficial, donde 
se hace constar que todo ha sido el 
resultado obtenido en los seis prime-
ros meses de feliz gestión del Ge-
neral Manager de la Empresa Mr. 
Frank Stfihihart, que augura un es-
pléndido futuro á los 385 señores ac-
eionMas del Havma Electric Kail-
v r i (Jompmy. 
Bi/tenemos presente que el 1907 
Kí' -sido un año desgraciado, en, ge-
^ra!, para los negocios do cualquier 
índole, especialmente en Cuba, nues-
trá sorpresa .sube de punto. 
Parecerá exageración y sin embar-
go, nada más cierto, ni más fácil de 
probajr. 
El secreto de ese éxito sin prece-
flento está en el mismo documento 
que analizamos. 
Esa Memoria está firmada por 
Frank Steinhart, Administrador Ge-
aeral de los tranvías de la Habana j 
we simple hecho demuestra por sí 
alo que lo que nos pareció utópico 
es la cosa más natural del mundo. 
Con un hombre de la inteligencia, 
opacidad, pericia j aptitudes del se-
fior Steinhart ese resultado es lági-
50 y natural. 
SUSCRIPCION 
Para el tercer Centenario de la Uni-
versidad de Oviedo. 
Pesetas 
fínma anterior. . . . 2,082-15 
D. Manuel Betancourt. . 50-00 
2.132-15 
El Centenario de la 
Iniepeitóencia España 
E l Motín de Amnjuez 
De todos los sucesos que sirvie-
ron como de prólogo á la guerra de 
la Independencia española " E l Mo-
tín de Aranjuez"' es amo de los más 
dramáticos y de los más conocidos. 
Se ocupan detenidamente de él, co-
mo es natural, todos los historia-
dores: lo ha vulgarizado el ilus-
tre Pérez Galdós en uno de sus ce-1 
lebrados "Episodios Nacionales", y 
hasta ha sido llevado al teatro. Sin 
embargo, el apasionamiento con que, 
por regla general, ha sido juzga-
do todo aquel período de la historia 
patria, ha impedido apreciar debi-
damente la importancia de ese su-
ceso y la influencia que ejerció en 
i a suerte y en el porvenir de Es-
üno de los historiadores más ñus-
tres de la guerra de la Independen-
cia, el general Gómez de Arteche, 
en una obra notabilísima en la parte 
militar, aunque no lo sea tanto en 
su aspecto político, al "ocuparse del 
motín de Aranjuez so expresa en 
estos términos: "La caída del favo-
rito, la renuncia de'Carlos IV y, 
como consecuencia natural, la ele-
ración del Príncipe de Asturias, des-
truían casi por completo todas sus 
esperanzas y todos sus cálculos (alu-
de al general Dupont.) Ya la Cor-
te no abandonaba España ni aun su 
asiento en el cén-tro de la Penínsu-
la- el general disgusto que había 
observado entre los españoles, de-
saparecía con el inmenso júbilo que 
causaba la ruina de aquel Gobierno 
decrépito y desautorizado, y en opo-
Kición á su figura, por arrogante y 
respetada que fuese, se aldaba la de 
don Fernando entre los vítores más 
entusiastas y patrióticos." ,Es decir, 
que según el historiador de Carlos 
FV, el motín de Aranjuez fué, cuan-
do menos en su finalidad, un acon-
tecimiento plausible, porque destruía 
?1 plan de los franceses, y porque 
éstos tenían interés en que la fa-
milia Real española se alejase de 
la corte. Este es el juicio que aquel 
Buceso mereció á los fernandistas; 
pero no puede ser el que la Histo-
ria escriba en sus páginas impar-
No hay datos bastantes para po-
der afirmar seriamente que Godoy 
se dió exacta cuenta de ía situación 
pn que se hallaba el país, de los pe-
ligros que amenazaban á la Nación 
y de las consecuencias de la retira-
da de la Corte á Andalucía prime-
ro, y luego, si la necesidad lo im-
ponía, á América; pero obrase por 
reflexión ó por instinto, lo cierto es 
que, de haber prevalecido el conse-
jo del Príncipe de la Paz, habría 
cambiado en gran manera, el eursn 
Veamos, para demostrarlo, como 
•se preparó y cómo se desarrolló 
la conmoción popular, que bien pu-
diera llamarse rebelión militar, on 
la noche del 17 de Mareo de 1808. 
España, cediendo, como lo venía 
haciendo, á todos los deseos y aun á 
todos los caprichos de Napoleón, se 
disponía á cometer el grave error 
de pactar con Francia la invasión 
de Portugal y la desmembración del 
territorio de éste» cuando el 15 de 
Octubre» esto es, nueve días antes 
de que se firmaíien los convenioa de 
Fontainebleau» cruzó el IBidasoa, pe-
netrando en España y alojándose en 
Irún, la primera división del Cuerpo 
de observación de la Giironda, con 
su general Labondo á la cabeza. 
Mientras los fuerzas combinadas 
h ispano-f rancesa« llevaban á oabo 
la casi incruenta campaña de Por-
tugal, Napoleón había creado un se-
gundo Cuerpo do olbservación, y sin 
esperar á que aquellos convenios 
fuesen ratifioados, y aun desenten-
diéndose de lo terminantemente dis-
puesto en ellos, la división Barbón, de 
dicho segundo Cuerpo, cruzó tam-
bién el Bidasoa, y el 22 de Noviem-
bre avanzó, cometiendo violentos 
atropellos. 
A fines de Diciembre todo el Cuer-
po de ejército se hallaba estable-
cido entre Irún y Vitoria, y poco 
después los franceses ocupaban Pam-
plona, Barcelona, San Sebastián, los 
casillos de Pancorbo y Pigueras, etc. 
Unido esto á los alarmantes infor-
mes que desde París comunicaba Iz-
quierdo, hicieron que Godoy comen-
zase á recelar de las intenciones de 
Napoleón, y aunque fuese algo tar-
de, ponqué el mal estaiba hecho, or-
denó que se reconcentrasen en Ex-
tremadura las fuerzas que el mar-
qués del Sooorro mandaba en Por-
tugal; que las que habían entrado 
en dicho Reino con el general Ta-
ranco se retirasen á Galicia, y que 
se formase en Talaviera un campo 
niitlita;r, desde el que se observara 
al Ejército francés y se protegiese á 
la Corté. 
Celebróse un Consejo de mims-
tros, bajo la presidencia del Rey, 
y en él propuso Godoy que se pidie-
se á Napoleón suspendiese la marcha 
de las tropas francesas y ordienase 
su regreso á Francia, y que se acor-
dase, para el caso de una; negativa, 
defenderse con las armas, apelan-
do á la Nación j al favor de Dios; 
pero Carlos W, disintió por primera 
vez del placer del favorito, se opu-
so á semejante iresolueión, fundán-
dose en las protestas de afecto que 
recibía constantemente del Empera-
dor. Sin embargo, Godoy, cada vez 
más cenvencido de la perfidia de 
Napoleón, propuso á los Reyes la 
retirada de la Corte á Andalucía, 
con objeto de que, en caso nece-
sario, fuese posible trasladarse á Mé-
jico. Convenidos los Monatrcas, die-
ron las órdenes oportunas para pre-
parar el viaje. 
Ni los movimientos de las tropas, 
ni los preparativos de marcha que se 
hacían en Palacio, pudieron ocultar-
se á los pairtidarios del Príncipe de 
Asturias ni al embajador francés, y 
unos y otro, sembrando entre el 
pueblo y la guarnición de Aranjuez 
la idea de que los franceses venían 
á derrocar al odiado favorito, exci-1 
tan-on los ánimos en términos de que, 
alarmado Carlos IV, dió un decre-
to en el que se expresaba la idea 
de desistir de un viaje que "sólo 
la malicia podía haber hecho supo-
ner como preciso.' Pero, no obstan-
te esto, el 17 de Marzo se acentuaron 
los síntomas de conmoción popu-
lar. Con referencia á im guardia 
de iCorps, que se suponía lo había 
oído al mismo Príncipe D. Fernando, 
se aseguraba que aquella noche se 
verificaría la partida -de la Corte. 
Grupos de homibres, militares unos, | 
paisanos otros, y entre éstos el revol-
toso conde del Montijo, al que se co-
nocía por la plebe con el nombre del | 
tío Pedro—y que había llegado en 
posta de Cádiz y se ocultaba en un 
barrio miserable—, rondaban por las 
inmediaciones del Palacio Real y so-
bre todo por las cercanías del que 
habitaba Godoy. No era el del Mon-
tijo el único individuo de la noble-
za que, disfrazado con el traje del 
pueblo, andaba mezcla-do con éste, n i 
Mtaban los partidarios más entusias-
tas del Príncipe de Asturias, y los j 
agentes más decididos del enabajador | 
francés. Las autoridades, ó no vie-1 
ron wada, 6 se declararon impotentes, y j 
el motín pudo desarrollarse sin que; 
nadie tratase de evitarlo. Parece men-
tira que no se avisase á Godoy ó á 
las Reyes de lo que ocurría. 
Poco antes de las doce de la noche, 
varias personas salieron de la casa 
del favorito. Corrieron hacía ellos 
los grupos, y vieron que era doña Jo-
sefa Tudó y unos guardias de honor 
del príncipe. Se quiso obligar á aque-
lla á descubrirse el rostro; negóse la 
dama, y en la disputa sonó un tiro, 
que unos dicen fué disparado por el 
oficial Tuyols, que acompañaba á la 
Tudó, para que fueran en su auxilio, 
y que otros afirman y eso es lo más 
probable, lo disparó el guardia Mer-
lo para amotinar al pueblo. Lo cier-
to es que, al oir el tiro, puso don j 
Femando una luz en una ventana, i 
que era la. señal, é inmediatamente I 
se reunieron millares de paisamos, 
criados de Palacio y soldados sueltos 
en torno de la casa de Godoy, y 
atropellando la guardia, lo invadieron 
todo, rompiendo y entregando al fue-
go cuanto encontraron. 
Refieren los historiadores, pero su 
testimonio es sospechoso por hostili-
dad á Godoy, que éste se había refu-
giado en un desván entre un rollo de 
esteras viejas, y que así permaneció 
treinta y seis horas hasta que en la 
mañana del día 16 salió y fué preso 
y traakdado al cuartel de Guardias, 
no ski que en- el trayecto (sufriese los 
denuestos y agresiones de la multitud, 
resultando horído en la cabeza. Go-
doy, en sus Memorias, niega que se 
eBoondicííe en la forma dicha; pero 
esto, importante para la historia del 
famoso favorito, no interesa gran co-
sa á nueetro relato. Lo cierto es que 
al día siguiente del motín, Carlos IV, 
amedrentado, sin duda, dió un decre-
to exonerando al Príncipe de la Paz, 
y que el mismo día 19, después de ce-
lebrar un Consejo de Ministros, el 
Rey firmó su abdicación. 
_ Con la oaída de Godoy y con la sur 
bida al trono de Fernando V I I que-
dó completamente abandonada la idea 
del viaje de la Corte k Andalucía 
primero, y á América luego, si las 
circunstancias lo hacían preciso. 
El nuevo Monarca, al que sus tor-
pes consejeros hicieron creer que los 
franceses no aspiraban más que á 
derribar al Príncipe de la Paz, se 
trasladó en breve á Madrid, y á po-
co después, á primeros de Mayo, to-
da la familia Real española había 
pasado la frontera y se encontraba en 
poder del Emperador Napoleón. 
Sin el motín de Aranjuez, los acon-
tecimientos habrían llevado otro rum-
bo. Si la Corte se hubiese retirado 
á Sevilla, Napoleón no habría podido 
disponer del trono de España oon el 
pretexto de unos tratados irrisorios, 
ó hubiese tenido que descubrir por 
completo sus verdaderas intenciones, 
y en este último caso, aunque tal vez 
el alzamiento popular no habría teni-
do lugar en iguales condiciones á las 
que tuvo. España no se hubiera en-
contrado huérfana de toda dirección 
y entregada á sí misma, ni la revolu-
ción española lvi\ ría teni lo A carác-
ter que revistió. 
El concurso de Inglaterra no hu-
biera faltado de todos modos, porque 
el Gabinete tde Londres no se lo otor-
gó á los hombres de Cádiz ni hubo 
de responder á fin político alguno, y 
el movimiento insurreccional de Amé-
rica, cuando menos se habría retra-
sado. 
Las provincias americanas respon-
dieron, como es sabido, de un modo 
entusiasta al llamamiento de la Pe-
nínsula, y facilitaran á ésta recursos 
para la guerra. La presencia de la 
Corte en Méjico habría centuplicado 
ese entusiasmo, y el problema de la 
independencia no ee hubiese plantea-
do por entonces, cambiando sólo con 
esto grandemente la posición de Espa,-
ña en el mundo. 
Viese 6 no todo esto Godoy al acon-
sejar á los Reyes la retirada á Amé-
rica, lo positivo es que ese consejo 
fué uno de sus mayores aciertos, y 
que el motín de Aranjuez, al impe-
dir su adopción, infirió gravísimo 
daño á los más altos intereses espa-
ñoles. Además, aquella rebelión mi-
litar, á la que debió el Trono Fer-
nando V I I , fué el triste y vergonzoso 
prólogo de la serie de cuarteladas que 
se han extendido hasta nuestros días. 
JERÓNIMO B E C K E R . 
De La Epoca, de Madrid. 
<mat$t -^i>» 
Consulado de Espaüa en la Habana 
Relación de las personas cuyo pa-
radero desea conocerse para ente-
rarles de asuntos de interés: 
D. Ju'vn Tazares Freiré. 
,, Manuel Lao Iracóignito. 
„ Joaquín Agustín García. 
„ Florentina García Roura. 
„ Juan Ruíz Ariza. 
,, Santiago Ernesto López Freiré. 
,, Ricardo Rodríguez Socayó, 
.. Cándido Fernández Rosal. 
,, José Domínguez Botella. 
„ José Rodríguez Méndez. 
„ Francisco Lozano Medina. 
„ Ceferino García Méndez. 
„ Ceferino Onís Alonso, 
„ Die^o Muñoz Sánchez. 
,, Gabriel Giménez Ibáñez. 
„ Eduardo iglecias Mosquera. 
„ Joaquín Escudé Hierro. 
„ Antonio Con^il Gonzádez. 
,, Juan Morales Carriso. 
„ Mariano Gómez González. 
„ María de los Angeles Jorige 
Hernández. 
„ Amelia Baez Hernández. 
„ Bemardino Cabezas Víllanue-
va. 
,, José Godoy Burillo. 
„ Esteban Purca'llas Bonaterra. 
„ Miguel Pérez Villafranca. 
„ Luis UUoa Pérez. 
„ José Caatelo Sampeiro. 
„ Manuel Núñez Cortés. 
„ Manuel García Lópe1?. 
,, Antonio Caamaño Vázquez. 
,, Pedro Desiderio Cueto Ba-
rrería. 
,, Antonio Rodríguez Várela. 
„ José Sánchez Reguelro. 
„ Femando Iglesias, 
José Leyaspí López. 
,, Manuel Vázquez López. 
„ Angela Tururet. 
„ Salvador Pérez Carvajal 
„ Cecilio Domingo. 
,, Rogelio Pérez García. 
,, Antonio López Arena. 
„ Fernando L6pez Alonso. 
„ Miguel Sánchez Infante. 
,, José Antonio Ortiz Espinosa. 
„ Antonio Pellijero Elejarde. 
,, Antonio Alvarez Domínguez. 
Habana, 4 de Abril de 1908. 
minnin n̂iMii 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
dens'ada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e IAA T R O P I C A L . 
Monumento _á José Marti 
Suscriptercs que han contribui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Martí, en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
Suma anterior . . . . 
Sr. Joaquín Ledesma . . . 
Dr. Carmelo López . . . . 
Dr. Eustaquio Febles . . . 
Dr. Pedro Visiodo . . . . 
Sr. Esteban Taanayo . . . . 
Sr. Enrique G. Delgado . . 
Dr. Andrés Fosas . . . 
Sr. Eduardo Valdés . . . 
Sr. Amable Cruz 
Dr. Pérez • Abren 
Dr. Manuel Hernández 
Duarte 
Sr. Pablo J. Montes . . 
Sr. Lorenzo Piñeiro . . . . 
Sr. Afberto Valdés . . . . . 
Sr. Luís Fragas . . . . . 
Sr. Baldomcro Delgado . 
Sr. Diego V. Carrero 
Sr. Domingo M. Pérez . . . 
Dr. Luís González O'Brien 
Dr. P. F. Abrue 
Sr. Raimundo Santa Cruz 
Sr. Roberto Delgado . . . 
Dr. José M. Fortún „ - . 
Sr. Miguel Seiglie . . ^ . 
Sr. Alberto Vigñ . . . 
Sr. Antonio Brunet . . . . 
Sr. Juan B. Pons . . . . 
Sr. Eduardo Macíaa . . . 
Sr. José Boaderas . . . . 
Sr. 'Eduardo Macías Gonzá-
lez m .m ** 
Sr. Serafín Lóipez . . . . 
Dr. José H. 2íata . . . . 
Dr. Emilio Ruíz . . ^ ^ 
Dr. Fidel Crespo . . . . . 
Sr. Manuel Lazo . . » »; , 
Sr. Lorenzo Moliner . . . 
Sr. José López Fernández 
Dr. Eleuterio Paz . . . . 
Dr. Pablo Cejas 
Dr. José Cabrera Saavedra 
Sr. Antonio Gal'indo . . . 
Sr. José Membre . . . . 
Dr. Alberto Guma . . . . 
Srita. Rosa Marino Soto-
longo . 
Sr. Antonio Manzano . . 
Sr. Braulio Bouza . m ̂  „ 
Dr. Raíael Rosado « ^ m , 
Sr. Abelardo Núñez . , «, w 
Sr. Enrique González . . . 
Sr. Roque Martínez . . -. 
Sr. Paulino ¡Rodríguez . , . 






















































CARTAS D E C A N A E I A S 
E S C R I T A a E X P R E S A M E N T E 
para ei 
Suma . . ^ . , . ^ , $ 620-51 
Resulta un total de lo re-
caudado Ihasta (hoy de . . $6.246-48. 
La Comisión. 
Los que deseen suscribirse podrán 
remitir sus 6bolos ai señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana, 6 
al doctor R. L. Miranda, 20 "West 131 
Street New York. 
Ü k / L O X > A . 1 3 E ¡ 3 L Q O 
I 
Plantas y semillas de todas clasea. 
tcttcfi, coronag, ramos, cruces, etc., oto. 
Alberto E. Langwith 
O ' K e i l l v 8 7 . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
0> iülS 26-lAb. 
F I L T R O " B R O W N L O W " 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
DroB-ucrlas, Farmacias y ferreter ías . 
Unico» exportadores para 1» Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F P & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. RBHKW 
Mercaderes, ib, alto». 3880 » 
A B A > i I C O I M F 1 1 R I O 
LRM dnmas que deseeu cstnr A la moda, deben usar el ahanleo " I M P E R I O ' ' en 
neda 6 papel, en variedad ile estilen y colores, que me veadea en las abaniquer ías , t ien-
dan y seder ías de toda la I^Iu. / 
Tienen Inerustaeioncs en el vari l laje y estfin pintados con escenan de la Cpoea " I m -
perio". Sou be l l í s imos . 
Para pedidos al por nmyor, dirigirse ft los Sr**. J . Iglesias y comp., Cuba 69, Apar-
tado 372. Habana, 
a J23Q 
" D I A K I O I>JE L V M A R I N A " 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para e l 
D I A R I O D E té A Í I A R I I V A 
Las Palmas de Gran Canaria, 
18 de Marzo de 1908. 
Ha quedado constituida en Las 
Palmas el ''Club Náutico," cuya 
fundación había anuruciado en ante-
riores eorespondencias. Dicho cen-
tro se echaba muy de menos en una 
ciudad marítima tan importante/ co-
mo la nuestra, donde podrá pres-
tar buenos servicios contribuyeaido al 
desarrollo de los saludables ^sports" 
que se relacionan con 3a vida na-
val. No hay puerto de mediana 
importancia que no posea uno de 
•esos _ círculos, y aun en nuestro Ar-
chipiélago canario existe uno desde 
hace mucho tiempo en Santa Cruz 
de Tenerife, figurando entre las me-
jores y máS progresivas institucio-
nes tinerfeñas. 
Bien venido sea, pues, el " d u b 
N-ántico" de Las Palmas. Hace po-
cos días quedó establecido bajo la 
presidencia de un joven é ilustrado 
oficial del Ejército, don Gustavo Na-
varro ; figuran en su junta directiva, 
distinguidas p-ersonalidades peninsu-
lares é insulares, y se propone llevar 
á la práctica enseguida múltiples 
proyectos con fines de recreo y cul-
tura. 
Apenas fundado; se le han ofre-
cido valiosas cooperaciones, donati-
vos en dinero y ayuda para el de-
senvolvimiento de sus planes. El 
ministro de Marina le promete su 
protección; los demás centros de su 
índole que hay en España le brin-
dan apoyo, y las casas de comercio 
extranjeras se apresuran á asegu-
rarle facilidades de toda especie pa-
ra el desempeño de su misión civili-
zadora. Esos elementos que tanto 
han coadyuvado y coadyuvan al 
progreso de Canarias en todos los 
órdenes, son siempre los primeros 
en significarse á favor de cualquiir 
empresa que importe un adelanto ó 
un beneficio en la marcha ascenden-
te de nuestro país. ¡Debemos agra-
decerlo. 
Sir Alfred Jones, jefe de la po-
derosa compañía comercial Eider 
Dempster, que tantas relaciones 
mantiene con Canarias, ha acudi-
do solicito al llamamiento del "Club 
Náutico." Este se instalará en un 
antiguo castillo situado en las playas 
de Las Palmas, castillo cuya cesión 
se ha pedido al gobierno y se es-
pera obtenerla sin obstáculos, pues 
se trata de un fuerte abandonado 
y casi ruinoso pero susceptible del 
nuevo objete á que se le quiere des-
tinar, mediante oportunas reparacio-
nes. 
El "Club Náutico" se preocupa, 
especialmente, de organizar un es-
pléndido programa de festejos en 
honor de loa "sportsmen" excursio-
nistas que nos visitarán en Agosto 
próximo con motivo de las grandes 
regatas proyectadas por el Club Me-
diterráneo, de Málaga. El Ayun-
tamiento, por su parte; ha tomado 
acuerdos con el mismo íin y las so-
ciedades y los particulares se mue-
ven mucho en el mismo sentido, to-
dos justamente anhelosos de que la 
expresada fecha señale en nuestra 
historia un verdadero, trascendental 
acón t ecimi en to. 
Así esperamos que cenrrirá. 
El eoniflicto provocado por la su-
presión de la Comisaría de Marina 
de las Palmas, lo ha resuelto el 
Q-obiemo Buprimiendo la que con ca-
rácter de única había establecida en 
Santa Cruz, y creando dos habita-
ciones radicadas en las dos pobla-
ciones más considerables de las is-
las. 
Las quejas de los habitantes de 
Gran Canaria y del grupo orien-
tal del Archipiélago eran, en este 
punto, muy jnata^. Teníamos dere-
cho á la independencia, á la des-
centralización provincial, en el ex-
presado ramo administrativo, y la 
poseíamos de hecho; pero ahora en 
Temerife protestan de que las ha-
yan suprimido la Comisaría, y es-
te es el euento de nunca acabar. 
Los gobiernos españoles se ven 
obligados á repetir con frecuencia 
mía non 
enfe v í|ran ^ de las islas de 
naria. Lo que se ie coacede^á^4, 
una es considerado como dea ü 
por la otra á quien el benefkf1*^ 
alcanza, y se impon* la. necel11? 
de igualarlas, de nivelarlas ^ 
disfrute de los provechos y fa e?! 
políticos y oficiales. V<)1̂  
Lo propio ha acontecido Con 1 
asunto del Consejo provincia] 
Agricnltura. No parecía equi ta r í 
ni conveniente nne ese organSli 
fundado poco ha, dejara de ? V 
dirse en dos secciones para que i 
acción se extendiera con desemb ^ 
zo á los dos grvpos de islas ^ f 
dos secciones se ha dividido, en ef [ 
to, bajo dos presidencias, p ro^J / 
dose así satisfacer las aspiraei0 
de loa unos y los otros. Por deJ'6' 
cia, ni con la aplicación de este . 
terio igualitario y nivelador se M 
signe afirmar la paz entre to?' 
los canarios, que siempre se 
Los gobiernos seguirán a p l i ^ 
á Cananas el juicio de Salomón M 
mo único modo de acallar 
los y prevenir quejas. Gran 
naria y _ Tenerife no dejarán, 3 
mucho tiempo, de mirarse con ñ i 
confianza y mantenerse en guanS 
perpetua. 
Desde lejos parecerán pequefiJ 
estas cosas. Sin embargo, no 
de el cronista paaarlas en silencio 
porque constituyen una nota goátl 
nida y una actualidad constante m 
nuestra existencia. De ellas, printei' 
pálmente, nos aliméntateos. 
La campaña, en favor de la proj 
pagación del arbolado ,en las islar 
está dando sus frutos; frutos tardíoi: 
pero no^por ello menos dignos de 
celebración y enaltecimiento. HuJ 
cho se ha laborado en tal sentido: y* 
era tiempo de que las obras vinieJ 
ran á coronar los esfuerzos de tanf 
larga y ardorosa propaganda. Los! 
que en ella liemos intervenido ac-
tivamente, estamos, pues, de enbM 
rabuena . 
Muy pronto habrá de celebrarse W 
Fiesta del Arbol en La Laguna, apla-! 
zada varias veces por causa delj 
mal tiempo y ahora definitivemeilt'e¡. 
anunciada para los comienzos íú 
la primavera. Todo hace esperafj 
que será, un acto hermoso, de tras-! 
cendentales consecuencias; otras poi 
blaciones del Archipiélago se dis* 
ponen á imitar el buen ejemplo. M 
la culta festividad arraigará comíi 
institución en nuestro país, doiidl¡ 
su influjo puede ser muy grande 
y benéfico. Aunque con elia solo 
lográramos despertar el amor á los,.,/} 
árboles, objeto hoy ele bárbara in- ••,' 
quina y persecución por ^ 
casi todos, motivos tendríamos para 
felicitarnos les craA hemos producw,:; < 
do, á fuerza de perseverantes pre- * • 
dicaciones, ese movimiento de patrio-
tismo y de cultura. Fomentada l i ^ 
riqueza forestal en las islas, que mm 
tan valiosa y ha venido tan á !|B| 
nos, éstas se embellecerían y enrk 
quecerían enormemente. 
La próxima fiesta del Arbol ha 
sido organizada por la Sociedad, 
Económica de La Laguna, con el. 
concurso del Ayunt^niento, el Ins-
tituto, el Ateneo y las principal^ 
asociaciones y corporaciones de <M 
cha ciudad. 
Promete ser brülantísi.ma. 
* 
Ha fallecido el señor don Rafael, 
Ponce. persona de grandes méritos,' 
patriota abnegado y fervoroso qu» 
gozaba de merecida estimación enj. 
todo el Archipiélago, . 
Había contribuido grandemente | 
los progresos de Arucas, su ciaaa| 
natal, donde su nombre quedara. M 
seguro, grabado en el mármol psH 
durable. Era allí la más alta, m 
más respetable y la más austera | 
gura, lo cual justifica el homena^ 
que su pueblo habrá de ¿lscerfrlJ 
—El señor Director General ^ 
Obras Públicas renuncia,, por ahora, 
á su anunciado viaje á ^ f ^ M 
El jrinistro de Fomento, a qn^j 
se había invitado para que nos ^ 
sitara, también renuncia ó, 
cho, nos obliga á renunciar al . ^ 
ñor de recibirle, porque el s , | | 
ministro está ahora harto 
con sus planes, tendentes al 
rrcllo de la riqueza nacional. 
FRANCISCO GONZALEZ W | 
I H 
E S L A T A L A B A R T E R I A ! 
LIMONERAS Y TRONCOS ̂  
Para cociies Se M n i i a i i8 formu y ^ 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c í ) ! ^ 
do c u a n t a s formas y olasos se conocen. 
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D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i Ó B de l a tarde.- -At r i l 4 de 1908. 
u i 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Publicamos esta carta que parece 
alustrar debidarnente el asunto de 
" L a Nautilus": 
Muy señor mío: 
'. La corbeta ' ' Nautilus'' la compró 
el Gobierno español en Londres car-
gada de material de torpedos para 
lo cual salió una dotación de Marina 
del Arsenal de la Carraca, y la con-
dujo á este último punto, donde des-
cargó el material y se dejó el buque 
iimarrado, por no ser útil en aquel 
momento para nada. Pero habiendo 
gido dada de baja la fragata "Car-
men", escuela de Guardias Marinas, 
¿ causa de las malas condiciones en 
^ue se hallaba, se pensó en armar 
la corbeta (antes arrinconada) y se 
ninibró Comandante de ella al Capi-
tán de fragata don José de la Puente 
y Besabé en el año 1888. De Cá-
diz salió en. este mismo año para el 
Ferrol á buscar los guardias marinas 
y aprendices marineros. De Ferrol 
volvió á Cádiz y hechas ciertas repa-
raciones, salió de instrucción al Medi-
terráneo; pero á causa de unos malos 
tiempos, (para lo cual estuvo de arri-
bada en Cabo Espartel y Tánger) ro-
tas una batayolas (que mataron á dos 
aprendices) sin camas, y casi desapa-
rejados, por falta de velas, fuimos á 
Malta, donde volvimos á repararla. 
Listos otra vez, por orden del Go-
bierno se volvió á Cádiz teniendo que 
tocar á la vuelta en la isla Cerdeña, Al i -
cante, Almería, Málaga y Algeciras, 
á causa de los vientos de proa rei-
nantes. Reparada la corbeta en Cá-
diz se volvió otro viaje á las Ca-
nrarias, las Azoras y al Ferrol. He-
cho el relevo de Guardias Marinas y 
aprendices, volvió á salir para Cádiz, 
habiéndose hecho cargo del mando el 
Capitán de fragata don Miguel Agui-
rre. 
Salimos después á instrucción, ^ to-
cando en Túnez, Nápoles, Mesina, 
Regio, Yenecia y vuelta á Cádiz. 
Después se hizo cargo del mando el 
Capitán de fragata, don Víctor María 
Ooncas y Palau; volvimos al Ferrol y 
á Cádiz, y después salimos á instruc-
ción, tocando en las Canarias, Habana 
Buenos Aires, Montevideo, Nueva 
York, Plimouth' y Cádiz, pasando 
don Víctor Conca á ser Comandante 
de la carabela "Santa Mairía", no 
recuerdo ahora el nombre del coman-
dante de las demás "por ir todos 
'juntos en la misma carabela hasta 
la llegada á la Habana", que embarcó 
cada cual en la suya quedando don 
Víctor María Cencas, en la "Santa 
María". 
Hecho cargo de "La Nautilus" don 
Femando Villaa.mil, fué al Ferrol, y 
con el relevo de guardias marinas y 
aprendices dió la -vuelta al mundo 
de la manera que usted se expresa en 
el periódico: así es que "La Nauti-
lus" estuvo en la Habana antes de 
dar la vuelta al mundo desde 1892 á 
1894. 
Su afectísimo, 
E. F. C. 
Según nos asegura el fotógrafo se-
ñor Gómez Carrera, la corbeta "Nau-
tilus" entró en la Habana el 13 de 
'Abril de 1891, de lo cual sacó una 
fotografía. 
; Desde hoy irán separándose, hasta 
i el veinte de Mayo en que volverán 
á aproximarse. El quince de Junio | 
'maran juntos otra vez, y á partir ' 
de esta fecha se alejarán de nuevo | 
para volver á reunirse á primeros • 
de Diciembre por las madrugadas. 
I Después, otra separación, y esta muy 
I larga, porque no voiverá á en- i 
j eontrarse en todo el año de 1909. 
• Y así, esta pareja de amantes va-
| gabuudos del cielo, entretiene la vi-
| da con sus citas de amor, riñendo y 
I vplviendo á hacer las paces, ni más 
I ni menos que como los mortades vul-
garisímos de la tierra. 
También dice la Mitología que Ve-
j ñus estaba enamorada de Apolo, (el 
Sol) y por eso anda siempre cerca 
del astro del día, siguiéndole por 
las ̂ tardes, ó preeediéndole por las 
mañanas; y nunca se la vé á media 
noche. 
El planeta Venus en la actualidad, 
y aun mejor en el próximo mes de 
Mayo si se le mira, con un anteo-
jo regular, ofrece el aspecto de una 
media luna. Para verla así con unos 
gemelos grandes de teatro, hay un 
medio fácil. Antes de mirar empa-
ñen con el aliento los cristales gran-
des. Eso le quita la reverberación 
y deja ver el contorno del astro. 
P. GIRALT 
•wifflteii — 
MARTE, VENUS Y LA LÜM 
' Esta noche, del sábado 4 de Abril, 
íestarán en conjunción, visibles en 
Occidente al oscurecer, los plane-
tas Marte y Venus con la Luna. 
* Venus es la hermosa estrella que 
»e destaca estos días en Poniente 
tras la puesta del sol, desde el oscu-
irecer hasta las ocho y media. 
^ Marte es la estrella más débil que 
fee nota muy cerca de Venus. Nadie 
'diría que aquel lucero insignifican-
Üe es el mismo astro que hace ocho 
meses brillaba esplendente y rojo 
de tamaño grandísimo en mitad del 
•eielo. Es que ahora está mucho más 
ííejos. Estalba entonces á 60 múlo-
ities de kilómetros de la Tierra. Hoy 
¡está á 230' millones, 
' El dios Marte y la diosa Venus, 
según la Mitología, tuvieron relacio-
nes amorosas, y celebraban muy fre-
euentcs entrevistas. De entonces acá, 
'.convertidos en planetas parece que 
no han perdido la eostumbre de 
sus visitas; ahora, por ejemplo, es-
ítán en el firmamento muy cerca 
él uno dei otro (aparentemente). 
Lección de dómine. 
Saltó el Dómine Lucas—aunque no 
el de Cañizares—y escribió: 
*' El DIARIO DE LA MARINA atribuyele 
algo—á Ovidio—que cree son versos 
latinos: 
Juro, juro, mater mea, 
nunquam componere tiersus." 
Y el tal dómine corrige: 
' ' El verso es el siguiente: 
Juro, Jare pater mi K a un m compoaere versus. 
Y termina encargando á otro colega 
que nos enseñe latín. 
Lo que, como verá el Dómine, maldi-
j ta falta nos hace; porque á todos, por 
I acá, se nos alcanza un poco de esa len-
j gua. Y todos, por acá, sabemos bien lo 
| que el Dómine no sabe: 
Primero:—que la anécdota que de 
i Ovidio se refiere no tiene forma deter-
! minada, fija: y entre las que se le dan, 
i hay estas tres: 
I "Su padre... le combatía tanta afi-
' ción á los versos.—¿Porqué... inten-
I tar un estudio tan imitil ? Homero lüis-
i mo, ha muerto en la indigencia.— 
i E l . . . replicaba á su padre: 
.. . Si pectore posstí 
excussisse deum.. . " 
\ (F. P. Charpentier; prólogo á la 
magn^ca traducción francesa de las 
; Metamórfosis.) 
j " . . . En casi todas las biografías de 
Ovidio... se refiere que en algunos 
i fragmentos de sus obras perdidas, se 
han encontrado versos—como este, res-
puesta á—su padre, que le obligó á es-
| tudiar la elocuencia: 
Paree mihi, nimqimm versiAcabo, pater. 
i 
(Costanzo—L. Latina—Pág. 115.-
Y van dos; apuntemos la tercera: 
" . . . Más de una vez, vencido el poe-
i ta por aquella irresistible tendencia 
i que vertía, sin quererlo él, en forma 
i métrica sus pensamientos, dió enojos á 
i su maestro en elocuencia, el famoso 
orador Mésala.. . 
j Nota:-—Spoate sua carmen anmeros venle-
(bat ad aptos 
jet QKOÍI í en taha m dlcere versu» € r n t . . . " 
I (Canalejas—L. Latina—T, I I , pág. 
|92.) 
Ovidio mismo nos cuenta algo de eso 
' en la elegía IV de los Tristes; pero no 
' dice jota de tal juro: solo recuerda el 
et quoój... 
El verso famoso, pues, es un verso 
que le cuelgan: y como se lo cuelgan 
como quieren, y como para colgárselo 
basta solo que sea verso, no debe asus-
tarse el Dómine de que haya quien se 
\ lo cambie. 
Tanto más, cuanto que hay dómines 
que lo citan de ese modo, ya que hay 
autores que afirman que quienes prime-
ramente le educaron fueron su padre 
y su madre: (Lamarre—T. I I I , pág. 
11) cosa que nos recuerda el mismo 
Ovidio: 
Heu mlhl, qnod dldlcl, qnod me doeacre pa-
( r e n t e » . . . " 
(Trist—II, v. 343.) 
El dómine, que en este punto no está 
muy bien enterado, asegúranos que 
Ovidio no conocía versos de esa clase: 
• "No contaba por sílabas sinó por 
piés." Pasma tanta erudición. Lo malo 
es que Ovidio habría sabido del famoso 
epigrama que Virgilio escribió á la 
puerta del palacio de Augusto: t 
Hos ego vers i en íos feclj tnlit altcr honores. 
Slc vos non vob!?! nidifleatis, ave»; 
sic vos non vob í s vellera fertls, ove»; 
sie vos non vobis mellliicatis, apes; 
tic vos non vobls fertis «ratra, boves. 
Y eso que Virgilio tampoco medía 
por sílabas, sinó por piés. 
En cuanto al verso del Dómine hay 
que notar una cosa: que faltan comas 
en él: 
Jnro, Juro pater nananam componere versns. 
Y como el vocativo va entre comas, 
JBabría que decr- así: 
Juro, juro, pater,. . 
Y hay que advertir otra cosa: á no-
sotros, además de la primera versión, 
que el Dómine censura, nos dió otro Dó-
mine esta: 
Juro, pater, Jnro nnnqnam compomere ver-
( s n s . . . " 
Que medimos de esta suerte: 
"Juro pa—ter ju—ro nun—quam 
com—po nere—versus.'' 
Es decir: 
1. °—Un dáctilo, con la o final, que es 
común, breve. 
2. °—Un espondeo. 
3 °—Un espondeo, con la o final, co-
mún, larga. 
4. °—Un espondeo. 
5. °—Un dáctilo—y 
e."—El espondeo final. 
Tal como el dómine escribe, nos re-
sulta : 
Juro—juro pa.. .— 
Es decir: un espondeo y un dáctilo, 
heoho el segundo con una cesura y 
con las dos sílabas mismas que forman 
el espondeo, primer pie. 
Cosa que nos dirá el Dómine si le 
agrada 6 no le agrada, en un exámetro 
del "facilísimo Ovidio." 
Y cosa que le hará ver que aquí, gra-
cias á Dios y por ahora, de nadie nece-
sitamos lecciones. 
Y menos, de un Dómine Lucas. 
ENEAS. 
L a I g l e s i a d e B a y a m o 
Publicamos con mucho gusto la si-
guiente comunicación que hemos reci-
bido: 
"Señor: 
El deseo de reconstruir, en la for-
ma posible, el antiguo Templo de la 
Parroquia Mayor de esta Ciudad, 
que fué pasto de las llamas, como 
los demás edificios de la misma 
en el año 1868: v el carecer de un 
lugar apropiado para los divinos ofi-
eios, me obliga á dirigirme á us-
ted rogándole contribuya en lo que 
pueda á la obra indicada. 
Al solicitar su cooperación lo ha-
cemos en la seguridad de ser aten-
didos por los antecedentes relativos | 
á su5 altas cualidades y honorabili-
dád de su casa y familia. 
Enviamos á usted anticipadamen-1 
te las gracias más expresivas en nom- ¡ 
bre del pueblo bayarnés y del mío | 
en particular y de la Junta que pre-' 
sido. 
Los encargados de recibir los fon-
dos son: el señor Tesorero don Blas 
Redondo, el señor Párroco de Baya-
mo, ó el infrascrito Presidente, á 
quienes puede usted dirigirse para 
los efectos consiguientes; no dudanj 
do que mostrará esta solicitud á sué 
buenos amigos, con el mismo finí, y 
pedimos al Divino Salvador re-tri-
buya á usted con larga mano esta 
acción nobilísima. 
De usted con toda consideración. 
Ledo. Klpidio Estrada, 
Presidente de la Junta. 
Revisado: Delmiro Catasús, 
S. de la J. de Fábrica." 
Publicada • la eomunicáción ante-
rior, nada nos queda que hacer: la 
obra es tan hermosa y santa, que 
no creemos que nuestros lectores ne-
cesiten excitación de ningún géne-
ro para colaborar en ella. 
Nosotros nos ofrecemos gustosos, 
por indicación de la Junta, á reci-
bir cuanto para la Iglesia de Baya-
mo se nos envíe, dando cuenta en 
este DIARIO de los nombres y de 
las cantidades. 
EN HONOR DE N.S.P. 
J E E Ü E M M E E H O D B L R E S C A T E 
A r r o y o A r e n a s , e l L o u r d e s c u b a n o 
Y, digo así, digo que es Arroyo Are-
nas el Lourdes Cubano, porque en efec-
to, en tiempo alguno entre nosotros, ni 
en otro lugar, aquí, que en este, vése 
más gente, con el corazón más abierto 
á la esperanza, y más henchido de fé; 
como allá, frente á la gruta ocurre, con 
los millares de seres desgraciados que 
van en pos de un milagro. 
Allá, la Santa Madre: aquí, su Divi-
no Hijo. 
Ambos inflingiendo el milagro, re-
partiendo la gracia, á quienes les invo-
quen con fé y se hagan dignos, por la 
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A r r o z Canilla primera superior a 
$1.32 arroba. 
Azúcar refinado blanco á $1.27 
arroba. Saquitos de 5 libras á 26 
centavos. 
Azúcar turbinado casi eompleta-
mente blanco, el mejor que viene á 
plaza á $1.17 plata arroba. 
Peras de Cadifornia, lata muy gran-
de á 20 centavos plata. 
Fresas americanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
La leche condensada marca Dia-
m o n d , declarada buena por e'l Depar-
tamento de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Para Semana Santa tenemos éd 
más completo «.urticlo de artículos de 
lo mejor; véanse algunos: 
Bacálao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia) $3 
arroba. 
Bacalao legítimo de Escocia, im-
portado düirec ta mente por nosotros, 
á $3.70 arroba. Véase la muestra en 
nuestra vidriera. 
Aceitunas reí lenas con anchoas á 
35 centavos pomo. 
Anchoas en aceite (francesas) á 
38 centavos. 
Lomo de arenques á 10 centavos 
pomo. 
Bacalao fresco sin espinas á 20 cen-
tavos paquete. 
Bonito en aceite, tomates y esca-
beche, á 27 centavos lata. 
Angulas en .aceite La Cubana^ á 20 
centavos lata. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 
centavos lata. 
Mojillones en aceite á 30 centavos 
•lata. 
Salmón rojo de AHaska á 22 centa-
vos lata. 
Camarones Barataría á 15 centa-
vos lata. 
Ostiones marea negra, latas de 5 
onzas á 15 centavos lata. 
Calamares en su tinta á 10, 20 y 28 
centavos según marca. 
Calamares rellenos á 32 y 40 cen-
tavos, según marca. 
Sardinas epañolas en aceite y to-
mate á 6 centavos lata. 
Sardinas noruegas ahumadas ex-
quisitas, á 20 centavos lata. 
Para los k m artícnlos p i t e nuestra lista general ie prnos. 
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caridad hacia sus semejantes, y la espe-
ranza en la eterna misericordia, de ser 
oidos. 
De Lourdes se saben cosas extraordi-
narias, milagros que maravillan al in-
crédulo, que ahogan la protesta del mo-
dernismo, que en esta materia no es j 
más que la vulgaridad y la ignorancia 
en consorcio y enmascaradas con las j 
más falsas ideas, milagros que alien-
tan, que edifican, confirmando toda la 
grandeza de la historia de la Aparición 
de la Inmaculada á la joven Pastora 
Bernadette, en la gruta de Massabiei-
lle, á orillas del río Gave, en el ponien-
te de Lourdes. 
Los hechos de Lourdes son conocidí-
simos, porque está sujeto cada caso á 
riguroso registro y á infinitas compro-
baciones. 
Los de Arroyo Arenas no pueden 
condensarse aunque son infinitos en 
número también, y de una grandeza 
extraordinaria. 
De muchos se sabe, pero aisladamen-
te, y adornados al referírseles, por mi-
les de exageraciones, que los hacen pa-
ra el vulgo dudoso. 
Debieran recogerse y anotarse con 
perfecta puntualización las miles de 
gracias que allí se obtienen del Jesús 
del Rescate, durante su fiesta, en este 
tiempo que la tradición consagra á sus 
cultos. 
No vienen á postrarse á sus piés, por-
que sí, las miles de almas que en los 
días de la Pascua de Resurrección acu-
den á su Santuario en Arroyo Arenas, 
y asisten á su fiesta, hasta ahora me-
diante los mayores esfuerzos y gastos 
para llegar allí, hoy menos penosamen-
te con el establecimiento del Ferroca-
rr i l , que conduce á la muchedumbre 
adoradora del Varón Justo, hasta el 
pueblo mismo, muy cerca de la Igle-
sia. 
El número de fieles qu© hace la jor-
nada es incalculable. 
Ya digo: no hablemos del presente, 
ni del pasado año, en que muy fácil-
mente se llega hasta el Santuario mis-
mo por tren. 
Antes, cuando este no existía, cuan-
do el traslado por la carretera era pe-
nosísimo, y se hacía en fatales condi-
ciones en vehículos de todas clases y á 
precio altísimo, que la desmedida ava-
ricia de sus conductores hacía, y aun 
hace, pagar al que á ellos se acerca, 
era imponente el número de fieles que 
realizaba la peregrinación, distinguién-
dose de todas las clases sociales, desde 
la más alta en intelectualidad, riqueza 
y honores, hasta el más humilde hijo 
del pueblo, siendo de notar que el nú-
mero total de los concurrentes de la 
primera clase, va, precisa y únicamen-
te, á los actos del culto, sin entretener-
se como la otra, en su mayor parte ha-
ce, en las fiestas de orden profano. 
¡ Qué mentís, en esos días, á la in-
credulidad necia y huera, tan alardea-
da entre nosotros!! 
i Qué bello galardón del cristiano, la, 
asistencia á los cultos de su Jesu-Cris-
to, la fuente del eterno bien!.! 
Mas, debo decir algo,—que para eso 
principalmente escribo,—del origen de 
ese culto, tal como lo conocí por un be-
| lio trabajo que se publicó ha tiempo en 
el "Mensajero Católico" para hacer la 
historia de esta devoción, y lograr así, 
si cabe, que aumenten los devotos y 
cunda la confianza en Él, en todas las 
i situaciones difíciles de la vida,, propa-
j gandose como fuente segura de todas 
i las gracias y bendiciones del Cielo. 
Venerábase en u.na de las posesiones 
españolas del Africa, en el siglo XVIT, 
I una Imagen de Jesús Nazareno. Ignó-
| rase quién y en que tiempo llevó al 
I Costillo de la Mármora, conocido por 
¡''San Miguel de Ultramar" esa devota 
' Imagen, pero sí se sabe que ya á la 
, fecha á que nos referimos era muy cé-
¡ lebre por la multitud de gracias que 
I de Él alcanzaban sus devotos. 
En una de las correrías de los Moros, 
cayó esa fortaleza en su poder y con 
•ella, todo cuanto encerraba, inclusos 
¡ los piadosos tesoros de la Imagen de 
1 Nuestro Señor y Redentor, y de otros 
; Santos más, allí también venerados, los 
! que fueron trasladados á la Corte de 
Mequinez, privándose de esta suerte á 
; los Cristianos del consuelo de acudir á 
I Ija Imagen de su Redentor en las amar-
| guras de su corazón y aumentando á 
I ios que también habían sido víctimas 
del cautiverio, su desgracia, que la con-
sideraban mucho mayor por el cauti-
verio de su Divino Jesús. 
Meditemos sobre los sublimes desig-
nios de Nuestro Señor, para probar la 
fidelidad de sus devotos. 
Eran entonces, nraolios los infelioea 
cristianos que yacían en las mazmo-
rras de Africa, lejos de BUS hogares y; 
su patria. 
El cautiverio de la imagen de Nues-
tro Señor'yino á ser como una nueva 
prueba de stj amor á sus hijos, que por 
su fé, sufrían cadenas, escarnios, cár-
celes y dolores^ y no contento con ha-
ber sufrido antes, ésto y la muerte mis-
ma, por su amor, quiso acompañarles 
en sus amarguras, y quiso estar tam-
bién con ellos en el cautiverio. Por otra 
parte deseaba saber hasta qué punto 
sus hijos, los cristianos libres, verían 
impasibles la esclavitud de la imagen 
de su padre y Señor. 
Y, no hay que ponderar deseo que 
nació en los corazones de todas los bue-
nos cristianos, de remedir la imagen 
de su Redentor Santísimo y el entu-
siasmo y actividad con que los esclare-
cidos religiosos Trinitarios, trabajaron 
para llevar á cabo tan piadosa empresa. 
Efectivamente: apenas había pasado 
un año de esta grandísima desgracia, 
cuando los Padres Trinitarios que ha-
bían preparado una expedición á tan 
noble y devoto objeto dirigida, resca-
taron las Santas Imágenes, y con ellas, 
221 cautivos cristianos. 
Tal es el origen del título de Jesfa 
Nazareno del Rescate. 
A i llegar las Santas Imágenes á las 
playas españolas, fueron recibidas con 
indecible entusiasmo religioso y tras-
ladadas procesionalmente á Madrid en 
donde se hicieron á su llegada las fies-
tas más solemnes y extraordinarias 
que jamás la Corte de los Reyes Cató-
licos haya contemplado. 
Todos los grandes y príncipes qui-
sieron alguna Imagen salvada del cau-
tiverio africano, y por esto, todas ellas 
fueron depositadas en magníficos Pa-
lacios y veneradas con explendente cul-
to ; pero, la imagen de /esús Nazareno 
fué reservada para recibir el público 
homenaje de los cristianos de la corta 
en la Iglesia de los Padres Trinitarios 
descalzos, como recuerdo imperecedero 
de que á tan respetable y caritativa 
institución debíase la libertad, que 
perdiera al furor de la maometana ra-
za, aquella Divina Imagen. 
Pronto añadió á la celebridad da 
que por esa eirconstancia gozaba, esa 
Imagen, otra celebridad más extraordi-
naria, al hacer que delante de Ella, 
grandes males desaparecieran, se cura-
ran muchas enfermedades, renaciera el 
consuelo, se hallara la calma del espí-
r i tu : en una palabra, era el centro don-
de encontraban la felicidad los que su-
frían. 
A esto debe atribuirse que culto tan 
consolador se extendiese por todos los 
ámbitos del mundo. 
Entre nosotros, sin poder precisar la 
época en que apareció el culto, por 
más que se sabe que á fines del siglo 
X V I I I ya se conocía esta devoción en 
Arroyo Arenas, y que ya entonces la 
piadosa imagen de Jesús Nazareno, 
atraía todos los años una inmensa con-
currencia de devotos que de todas par-
tes acudían á implorar favores, unos, 
y á rendir acciones de gracias, otros; 
entre nosotros, digo, la historia de los 
prodigios de Jesús Nazareno, es muy 
tierna y consoladora. 
Se habla de enfermos próximos á la 
i muerte, milagrosamente curados; da 
' pecadores obstinados, convertidos; de si 
I tuaciones muy difíciles, por no decir 
i desesperadas, salvadas; de ciegos que 
i han recobrado la vista en presencia de 
| la Divina Imagen, y hasta de haberse 
I alcanzado la libertad por algunos ino-
centes injustamente condenados. 
Es preciso para que el juicio sea 
exacto y se crea cuanto va expuesto, 
trasladarse aquí el segundo día de la 
Pascua de Resurrección. 
Frente á los cuadros que aquí se de-
sarrollan ese día, se habrá de convenir 
en que no es una hipérbole, mi afirma-
ción de que es Arroyo Arenas, el Lour-
des cubano. 
¡Cuánta maravilla, ese día!l lOttáa-
ta gracia! ¡Cuánto milagro!! 
Pero heoho siempre al ser caritativo, 
desvalido, que invoca con fé, que pide 
con sencillez, que espera convencido. 
Y, así. Señor, te pido para mi fami-
lia, para esta sociedad, para mi patria, 
el don insuperable de tu Grada. 
Concedédnosla! 
Dr. Andrés Segura y Cabrera. \ 
Arroyo Arenas y Abril 3 1908. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e tto» 
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
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JS O VELA DE A. MATTHEY 
S««áncida del fraacái 
POE 
S. PASTOR Y K E D O Y A 
(BRta novela publicada por la casa edltorla» 
, Oarnia • Hermanos. París , se encuentra 
de VMita en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
ÍCOBTUrUA.) 
Pero en esta cabaña el amante no 
jKueña más que en las delicias de la 
.presencia del dueño amado, la comple-
ta fusión de dos almas, lejos del ruido 
inoportuno de los indiferentes, en la 
soledad de dos que es una de las cosas 
que hay más pobladas en el mundo, y 
no ha imaginado nunca que en esta ca-
baña rodeada de todas las riquezas que 
pueda soñar la imaginación, la amada 
pueda tener la más pequeña privación 
material. 
Y no es esto que la pobreza de dos 
pueda tener sus dulzuras ofreciendo á 
los que se aman ocasión para hacer to-
dos los sacrificios y tener apasionadas 
atenciones, proporcionándoles la ale-
gría de construir poco á poco y por un 
poderoso esfuerzo el dorado nido que 
ee entrevé de antemano entre las ro-
sadas brumas del porvenir. 
Kn el momento en que Marcus fué 
introducido en el salón en que nosotros 
ie hemos ya visto, el criado se retiró 
para avisar á la baronesa. 
Cuando se quedó soio, Marcus se di-
rigió, como la primera vez, hacia el 
jardín de invierno que ya hemos des-
crito. 
¿No era allí donde él había visto ha-
cía dos días á Anita, ayudándola á 
abrocharse los guantes que moldeaban 
sus encantadores brazos? 
¿No era allí donde habían cambiado 
las primeras palabras decisivas de su 
existencia recíproca? 
Anita no estaba allí y la serré pare-
cía de luto, privada de luz y de perfu-
. mes. 
Se volvió entonces al salón, y casi en 
i el mismo momento se volvió á abrir la 
1 puerta por donde se había ido el cria-
do. 
Al sentir el ruido que se produjo, 
Marcus se volvió precipitadamente y 
se encontró delante de Anita, que aca-
baba de entrar. 
Estaba vestida con una coquetería 
tan refinada como no la había visto 
nunca. 
—¡ Anita I — exclamó acercándose á 
ella, impulsado por un primer movi-
miento amoroso. 
—Buenos días, caballero, — contestó 
ésta con bastante frialdad.—Estaba 
con mi mamá cuando el criado ha ve-
l nido á anunciar que deseaba usted ha-
ibiUr A la baronesa, y yo me he encar-
gado de decir á usted que mi madre le 
espera. 
Marcus, que se había detenido tur-
bado y sintiendo alguna inquietud an-
te el recibimiento de la señorita Riva-
darcos, que ni aun le daba la mano, se 
reanimó un poco, sin embargo, al oír 
que ella había querido venir á fin de 
traer en persona la respuesta de su 
madre. 
—Doy á usted las gracias—dijo;— 
doy á usted las gracias con toda mi al-
ma, tenía necesidad de verla á usted... 
Desde que me separé de usted no he 
vivido.. . el eco de vuestras últimas 
palabras no ha cesado de resonar en 
mí. ¡Ha sido usted tan buena! 
—¿ Qué palabras ? — interrumpió la 
joven, mostrando una sonrisa llena de 
perlas, pero con una expresión que, sin 
saber por qué, inquietó á Marcus. 
—Usted me dijo, Anita, que me ama-
ría siempre y que no sería usted nun-
ca, sucediese lo que sucediese, de otro 
más que de mí. 
—.¡Ah! ¡es verdad!—dijo la joven. 
Hubo un momento de silencio 
—A propósito de esto — siguió di-
ciendo—tengo que hablarle á usted; 
por esto precisamente he bajado. 
—La escucho á usted. 
—Ahora no tendría tiempo para 
ello, nos interrumpirían; además, mi 
madre le espera á usted, y no puedo 
quedar aquí. 
i —Yo como hoy con ustedes; su se-
j ñor padre há tenido la bondad... 
—Mucho mejor. Durante la comida, 
| ó después-de ella, encontraré medio de 
| dar á usted una cita. Voy á pensar en 
i él. Venga usted. 
i Y con ligero paso echó á andar de-
j lante para guiar á Marcus al piso pri-
mero, en donde Emma recibía, en un 
elegante hudoir, á los íntimos en los 
días que no eran de recepción ó de ce-
remonia. 
El joven la seguía, admirando aque-
lla gracia ligera, aquel talle vaporoso, 
•aquei aspecto de pájaro pronto á vo-
' lar, que Anita poseía en alto grado. 
^Como ella, iba delante, el joven po-
día apreciar aquel precioso y pequeño 
pie que apenas oprimía el sitio en que 
se posaba; después alzó la vista y fijó 
su mirada en la nuca de la joven, en 
donde su rubia caballera levantada 
dejaba ver las líneas aristocráticas de 
un hermoso cuello de un blanco des-
lumbrador, sombreado en la raíz del 
cabello de un tono delicado. 
Aquello era para él una especie de 
delicia, tanto más intensa cuanto que 
la promesa de una nueva cita había he-
oho desaparecer en él aquel principio 
de malestar inconsciente que experi-
mentó al recibirle la señorita Rivadar-
cos, recibimiento algo diferente del 
que se esperaba. 
L a joven no volvió ni una sola vez 
ia cabeza, y siguió indicando el camino 
hasta llegar á una puerta, que abrió, 
diciendo: 
—Mamá, aquí está el señor Marcus. 
Después se retiró, y Marcus, todo 
turbado, se encontró delante de Em-
ma, la cual se acercó á él, presentán-
dole la mano. 
_ —Sed bienvenido—^dijo al mismo 
tiempo.—Sé que es usted un amigo 
sincero y cariñoso, caballero, el amigo 
que se encuentra en los días de desgra-
cia. 
—Señora...—dijo el joven. 
—Mi marido me lo ha dicho todo, y 
yo deseaba dar á usted las gracias. 
Había tanta dulzura y sinceridad, 
tanta franqueza y sencillez en el acen-
to de la señora de Rivadarcos y se des-
prendía de su persona tal perfume de 
bondad, que por muy tímido que fue-
se Marcus, se sintió en seguida tran-
quilo y libre de la opresión que sentía 
pensando en aquella entrevista. 
Y al hablar así Emma le indicó un 
asiento para que se sentase, haciéndolo 
ella también á muy corta distancia, 
mirándole con sus hermosos ojos, gene-
ralmente melancólicos, pero que en es-
te momento brillaban como los de Ló-
pez aquella mañana, con una fiebre in-
tensa en que parecía dominar la ale-
gría. 
A Marcus le llamó esto la atención y 
no pudo por menos de pensar: 
—Decididamente, aquí pasa algo 
nuevo y algo bueno sin duda. 
Pero esta idea no hizo más que atra-
vesar su cerebro, porque tenía que res-
! pender, y lo que le quedaba por decir 
i absorbía por completo todas sus facul-
tades. 
—Señora — contestó ruborizándose, 
—lo que yo he hecho, ó mejor dicho, 
lo que he propuesto al señor Rivadar-
cos, es muy natural. Hace dos años que 
tuve el honor de que me emplease y de 
que depositase. en mí su confianza, y 
he concluido por creerme algo. así a*» 
mo hijo de la casa... 
—Y se ha portado usted como tDS 
fe-jo—interrumpió la baronesa, dan (i© 
á la palabra hijo una entonación qufi 
fué derecha al corazón del joven. 
—¡ Oh, señora!—dijo lleno de emo-
ción—esa palabra, esa sola palabra, 
bastaría para pagarme los mayores sa-
crificios . . . si hubiese hecho alguno... 
desgraciadamente.. . 
—Pero—añadió Emma precipitada-
mente—tengo prisa por decir á usted 
que ni mi marido ni yo aceptamos 
vuestro generoso ofrecimiento.. -
—Cómo, ¿ rehusan ustedes ? 
—Rehuso es decir, rehusamos. 
Nuestra gratitud queda por entero,., 
ero no haríamos bien en aceptar. 
—Señora, yo lo suplico... 
{ConiimLaré*), 
E L T I E M P O 
Permaiiiece en la misma di'3j>Oi6ici6n 
que ayer; cielo despejado y calor 
con la mañana fresca. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica <ie la República/se nos han 
jacilitado los siguientes/áatos sobre el 
estado del tiempo dnrance el día de 
aver: 
Habana, Abril 3 de 1908. 




Tensión del vapor 
de agua, ra.ef 
Hnmedad relativa. 
Barómetro corregí • 
do m.rn'., 10 a. m.. 
Id. MÍ., 4 p.m 
Viento predominante 
Ba velocidad media: m. por 
^gnndo 
Total de kilómetros 
Lluvia t mj 









S A L A R O S A S 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
P O K N E P T U N O 
Estrenos todos los días de vistas cinemato-
gráficas. 
Grandioso é x i t o de la pareja de bailes: 
Ríqyesia-Borras 
, ^«ng»"-- —-~»8ia»<n- •• 
NECROLOGIA 
Por el vapor íl\La, Oliampagrne" ha 
recibido nuestro estimado amigo y 
•compañero don José de Franco y 
Orts, la triste nueva del falleci-
miento de su queridísimo hermano 
don Aniceto, acaecida el 25 de Fe-
Iwrero último en Villanueva de Cas-
tellón (Valencia) pueblo de su natu-
i raleza. 
Hacía 22 afíos ĉ ue ocupaba la se-
cretaría de aquel Ayuntamiento, y 
¡por su carácter afable y cariñoso, 
así como por su honradez acrisola-
da se había captado efl. cariño y con-
sideración de todos sus convecinos. 
Su entierro fué la manifestación 
»¡de duelo más grande que se recucr-
ida en aquel al villa y un acto fver-
\ daderamente conmovedor. 
Conducido el cadáver en hombros 
¿e su hijo, hermanos y sobrinos, fué 
acompañado al lugar de eterno des-
; canso por el Ayuntamiento en pleno 
¡y «I vecindario en masa, hombres y 
¡mufjores, costumbre piadosa introdu-
cida en la villa hace años por Üa 
familia del eternamente desapareci-
do. 
Dios lo haya acogido en su seno, 
como premio merecido á sus virtu-
des, y dé á su desolada esposa doña 
Prodigios de Lana, hijos y herma-
nos y demás familiares, la resigna-
ción cristiana necesaria para sufrir 
la pena que les agobia. 
Nuestro sentido pésame al amigo 
y compañero señor Franco. 
T E A T R O N E P T Ü N 0 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
Sorprendente novedad. Pe l í cu las cantadas? 
en combinac ión con el Auatetofone, en to-
das las Tandas, menos los matlneee. 
E l cé lebre imitador y transformista Tlp 
Top. 
E l público en los teatros 
;' En ninguna parte las manif estaciio-
jees del .pnhMco son tan tumultuosas 
¡ como en el teaitro: 'en ninguna pante 
• COímo allí las colcetividades irama-
[taas se síiielen mostrar más erigentes 
(jg menos razonables. 
•< Una nueva prueba de edlo so iba 
«lado recienteanente en el teatro de 
íia Argentina,, en Hotma, 
hos carteles habían anunciado "I/a 
mujer idear', de Marco Praga; pe-
lo por nn CITOT de imprenita decían 
p e í drama 'en cuaitro actos", aunque 
/ta. obra sólo tiene tres. 
1 iTerminado el tercer 'acto, el p¡úbK-
fco, al ver que eii espectáculo tomána-
Iba, empezó á proitestar .armando una 
íbatahola de mil diablos. Fiué inútil 
\pue el traspunte apareciese en escena 
¿ando cuenta del error, y que la em-
¡presa apagase la luz eléctrica. La 
¡protesta subió de .punto. Los especta-
jdores amenazaron con destrozar las 
ibutacas. 
i OEntonces ©alió el actor Dondini, 
explicando que, no habiendo aún 
iel señor Praga pensado el cuarto 
acto de su obra, la compañía ee veía 
'imposibilitada) de representarlo. 
' Pero n i por esas; los gritos y los 
(folpes de 'bastones se reprodujeron 
¡amenazadores. Algunas ' personas 
¡pidieron que, á falta de un cuarto 
acto de " L a mujer ideal" se rpreeen-
tase otro cualquiera; pero tampoco 
esto era ya posible porque los demás 
actores se halbían imar&hado. 
El señor Dondini apeló entonces al 
becurso de recitar uno de sus monó-
logos; y el público lo oyó en silencio; 
pero, íliabiéudole sabido á poco, vol-
Vió á su anterior actitud. 
El señor Dondini no tuvo otro re-
medio que recitar monólogos y más 
tnonólogos, hasta declarar que se le 
kabían acabado á la vez el repertorio 
y las fuerzas. 
Y todavía hubo espectadores que 
il marcharse, pedían que se les de-
h>lvícBe el dinero. 
Obligando á casarse 
i VA municipio de Brest. que cuenta 
tentre sus concejales gran númera 
de socialistas, está decidido ¿ adop-
tai* una. medida que seguramente, 
le agradecerán las mujeres de la 
viiia. 
Considerando que abundan en 
ferest la.s familias con muchos hiio.s. 
y al mismo tiempo los solteros, tra-
ta de rebajar las contribuciones mu-
nicipales que pesan sobre las prime-
ras, y hacer pagar doble á los se-
gundos. 
iSl el acuerdo prospera, resultará 
carísimo á los solteros de Brest con-
servar su estado independiente. 
Pagarán como célibles los casados 
sin hijos. 
Toda familia que tenga más de cin-
co hijos, no pagará sino la mitad de 
los impuestos de consumo y la dis-
minución será compensada por 'las 
nuevas cargas de los solteros y ma-
trimonios sin hijos. 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas c i n e m a t o g r á f i c a s 
todos los d í a s y couplets nuevos por l a 
ac lamada L o l a L a A m e r i c a n a . 
E l G r a n T o r e s k y p o n d r á en escena las 
mejores obras de su repertorio . 
Entrada 10 centavos. Tertul ia 5 cts. 
L A S 
P A L A C I O 
La lluvi a 
Ha llovido solamente en Baracoa. 
Autorización 
El director general de Oomuni-
caciones ha sido autorizado para con-
vertir en oficinas locales de comu-
nie ación es, las oficinas de Correos 
de los puntos siguientes, con el per-
sonal que más adelante se expresa: 
La de la Ooloma, con un Jefe, un 
reparador y un mensajero, con el 
sueldo anual de $600, $360 y $120. 
La de Remates de Guane, la de 
Tiiguabos Oriente, la de La Espe-
ranza, Pinar del Río, con el mismo 
personal 6 iiguales sueldos, y final-
mente para suprimir la oficina do 
correos de San Cayetano, Pinar del 
Río. 
Más autorhadonea 
Ha sido autorizado el Ayuntamien-
to de Nnevitas, para otorgar á Mr. 
Bdwards Thompson, la escritura pú-
blica de un solar en las calles de 
Martí y Pedro Medrano, el cual le 
fué adjudicado en 28 de Noviembre 
de 1904 en subasta pública. 
También ha sido autorizado el 
Ayuntamiento de Ciego de Avila, pa-
ra aceptar la donación que á favor 
de dicho municipio ¡ha hecho el señor 
don Alejandro Suero Balbín, de cua-
renta mil metros cuadrados de te-
rreno de su finca el "Bajá/ ' , con des-
tino á. la construcción de un 'CemeV 
terio, donación que ha sido hecha pef 
dicho señor á condición de que si el 
terreno deja de ser destinado á los 
fines para que es donado, quedará 
rescindida la donación y la propiedad 
pasará á poder de los legítimos here-
deros del donante. 
E l general Rodríguez 
El jefe de las fuerzas armadas de 
la República, general señor Rodrí-
guez, estuvo hoy en Palacio tratando 
con iMr. Magoon—según se nos dijo 
—de asuntos relacionados con las 
fuerzas i su mando. 
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INSTRUGOBON P U B L I C A 
Donación 
D. Melchor Ferrer ha doniado una 
parcela de terreno en Río Blanco (Pi-
nar dtel Río) para que en ella se cons-
truya una casa escuela para dicho 
pueblo. 
MUNIGIPSO 
E l servido de conducción 
de cadáveres de pobres. 
El Alcalde Municipal ha dictado el 
decreto siguiente: 
Estando aprobado en el presupues-
to ordinario del presente ejercicio la 
consignación para el servicio de con-
ducción de cadáveres de pobres y en-
contrarse terminado todo lo necesario; 
esta Alcaldía ha tenido á bien dispo-
ner que dicho servicio comience en el 
día de la fecha y con el fin de evitar 
trámites dilatorios para que se llene 
cumplidamente el objeto que se preten-
de, que con su personal, material y ga-
nado esté á cargo exclusivamente del 
Administrador del Depósito Munici-
pal, quien llevará el registro correspon-
diente en un libro que al efecto se des-
tine, de las conducciones de cadáveres 
que se verifiquen y cajas que se facili-
ten, envando á esta Alcaldía un Estado 
mensual de servicios efectuados, y de 
quien lo solicitarán directamente los 
interesados por escrito acompañando á 
la solicitud una certificación de la Esta-
ción de Policía respectiva, en que so 
haga constar que el fallecido as pobre 
y carece de elementos con que verificar 
el entierro decorosamente, así como el 
Municipio de que sea vecino legal-
mente. 
Los capitanes de Estaciones de Po-
licía expedirán gratuitamente los certi-
ficados que antes se mencionan, tan 
pronto lo soliciten de ellos los interesa-
dos, y previa comprobación de los re-
quisitos que se expresan. 
Este servicio consiste en facilitar 
gratuitamente el carro fúnebre, cons-
truido al efecto para la conducción del 
cadáver y la caja para su enterramien-
i to, mediante el correspondiente recibes 
, Lo que se publicará para general co-
nocimiento en los periódicos oficiales, 
en los de mayor circulación de esta ciu-
dad y por medio de edictos que se fi-
jarán en los lugares públicos de cos-
tumbre. 
Habana Marzo 31 de 1908. 
Jidio de Cárdenas, 
Alcalde Mimicipal." 
A S U N T O S V A R I O S 
Comisión Codificadora 
Anoche se reunió la Comisión Codi-
ficadora par continnuar tratando so-
bre las reformas que deberán intro-
ducirse en el Código Penal vigente. 
Se aproíharon varios artícuos del 
Capítulo referente á las responsabi-
lidades civiles y penas. 
Los tranvías 
A petición del doctor Delfín, la 
Empresa de tranvías eléctricos ha re-
suelto que en lo sucesivo los viajes 
de bajada de los carros que pasen por 
el elevado terminen en Chacón es-
quina á Monserrate en lugar de Cha-
cón y Aguiar como- sucedía ahora. 
Con esta beneficiosa reforma acor-
dada por dicha Empresa podrán los 
viajeros de esas líneas llegar hasta 
Chacón y Monserrate pagando sola-
mente cinco centavos americanos ó 
siete en moneda española y no cuota 
doble como exigían los conductores 
antes. 
Sépanlos los viajeros. 
"La Tribuna Libre" 
Las oficinas é imprenta de nuestro 
colega "La Triibuna Libre" han sido 
trasladadas á la calle de Trocadero 
número 22 A. 
El reglarneiito de guardacostas 
El limes próximo se reunirá la Co-
misión nombrada con objeto de re-
formar el Reglamento para el servicio 
de guardacostas. 
Los Secretarios de 
Juntas de Educación 
Hemos recibido varios impresos 
que nos ha enviado el señor Federi-
co Mesa, presidente de la Comisión 
constituida en iQnanabacoa en repre-
sentación de los Secretarios de Jun-
tas de Educación de la República, en 
que constan los trabajos efectuados 
para obtener del Gobernor Provisio-
nal, por conducto del Secretario del 
ramo, la modificación del artículo 60 
de la orden 363 serie de 1900, de la 
anterior intervención. 
Nueva carretera 
•EH iGrobernador provincial señor 
Núñez, acompañado del Secretario 
del Gobierno señor Presas, del Direc-
tor de Obras Públicas provinciales y 
del .Consejero señor Silveiro, salió 
esta mañana para Hoyo Colorado con 
objeto de tomar posesión de la carre-
tera recientemente construida entre 
dicho pueblo y la playa de Baracoa. 
Una demente 
La señora doña Aurora Pérez Que-
sada, que salió de este puerto para 
Tampa en el vapor "Olivette", no 
pudo desembarcar en aquel puerto 
por no haberlo permitido las autori-
dades de dicho puerto, por encontrar-
se padeciendo de enagenación men-
tal. 
La citada pasajera llegó hoy á es-
ta capital á bordo del "Olivette". 
UN SILLETAZO 
A l salir ayer del Presidio Depar-
tamental por haber sido indultado 
de la condena que cumplía, se diri-
gió al café " E l Buque", establecido 
á faldas del Castillo del Príncipe, 
el blanco Porfirio Díaz Regado, y 
encontrándose allí esperando la sali-
da de una guagua para venir hacia 
el interior de la ciudad, fué agre-
dido por un moreno que le pegó 
con una silla, causándole la fractura 
del ^antebrazo izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Un policía detuvo al agresor que 
resultó ser el moreno Agapito Re-
yes Fernández, quien manifestó que 
al darle con una silla á otro indivi-
duo alcanzó casualmente al lesio-
nado. 
El detenido imgresÓ en el vivac. 
ROBO 
El Manco Vicente Díaz Fernández, 
vecino del Reparto " E l Tamarin-
do", en Jesús del Monte, fué dete-
nido en el parque del Tulipán ál 
ser perseguido por don Antonio Gon-
zález López, que le acusa de que en 
unión 'de otros dos más penetraron 
en su accesoria, cuya puerta fractu-
raron, robándole varias piezas de ro-
pas por valor de 20 pesos plata. 
El hecho ocurrió en la calzada del 
Cero número 584 accesoria por la 
calle de Santa Teresa. 
El detenido quedó á la disposición 
del señor juez de guardia. 
ASALTO Y ROBO 
En la séptima estación de policía 
se presentó ayer tarde el blanco Ma-
nuel García Morales, dependiente de 
Aduana, y vecino de San Rafael 
155 C, denunciando que al transi-
tar por la calle de su domicilio esqui-
na á San Francisco, se le presenta-
ron tres individuos á quienes solo 
conoce por Jaca, Agüero y Alfre-
do, exiigiéndole le diera dinero y ci-
garros. 
Dichos individuos le registraron 
ios bolsillos y como no le encontra-
ron dinero, el nombrado Jaca le dió 
una bofetada lesionándolo levemen-
te. 
La .policía dió cuenta de lo ocu-
rrido al señor juez de guardia. 
DETENCION DE UNA INOLESA 
La inglesa Emma Clark y Watson. 
vecina de Espada número 21, fué 
detenida ayer en la calle de San 
Rafael y Escobar, por el vigilante 
número 233 de la quinta estación 
de policía, que la acusa de estar 
expendiendo papeletas de rifas uo 
autorizadas» 
A la Clark Watson, ae le ocupa-
ron papeletas de las rifas " E l sol 
para todos" y "La Margarita," un 
listín de la lotería de Madrid y un 
papel con apuntaciones. 
La detenida ingresó en el vivac á 
disposición del señor juez correccio-
nal del .distrito. 
DERRIUMBE EN 
UNAS CANTERAS 
Por el doctor Guillermo Roch, fue-
ron asistidos ayer noche en el cen-
tro de socorros de la tercera demar-
cación, los blancos Valentín Fernán-
dez Vázquez y Julio Alvarez Alcoin, 
de lesiones en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico graves, las 
cuales recibieron casualmente al ocu-
rrir un derrumbe en las Canteras 
de Cowley, en Jesús del Monte, don-
de estaban trabajando. 
El señor juez de guardia conoció 
de este hecho y se hizo cargo del 
atestado levantado por la policía. 
LESIONADO GRAVE 
Al estar traJbajando en la repara-
ción de la línea de los tranvías eléc-
tricos en la calzada de Jesús del 
Monte esquina á Santo Suárez, el 
obrero Manuel Várela Girino, vecino 
de la calzada d e Vives número 170, 
fué arrollado por el carro número 
63 que manejaba el motorista Faus-
fino Pérez, causándole 'lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. 
El lesionado fué asistido en el 
Centro de Socorros del teroer di:> 
trito, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave. 
El hecho, según Várela, fué casual. 
EN PALATINO 
En la casa de salud "La Cova-
donga" ingresó ayer, el blanco Ro-
gelio Sanjurio Castaño, vecino de 
San José número 101, para ser asis-
tido de una herida en el antebrazo 
derecho, que sufrió casualmente al 
rompérsele una botella en la fá-
brica de Cerveza "Palatino" donde 
estaba trabajando. 
Dicha lesión fué calüicada de pro-
nóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
DESAPARECIDA 
El moreno Nicolás Brones Lau-
guet, natural de Jibacoa y vecino 
de Sitios número 63. ha denunciaido 
á la policía que desde ayer falta de 
su domicilio su hija María Tere.'a 
Brones Carmuza. de 18 años de 
edad, presumiendo le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
La policía hace investigaciones pa-
ra inquirir el paradero de la joven 
desaparecida. 
HERIDO CASUAL 
Al transitar por la calle de Cas-
tillo esquina á Omoa, el menor par-
do Pedro Arturo Miranda, de 7 años 
de edad, tuvo la desgracia de caer-
se llevando una botella en la mano, 
la que al romperse le causó con los 
fragmentos una herida á colgajo co-
mo de 4 centímetros penetrante, en 
la cavidad toráxica. 
El estado del paciente es grave. 
EN EL VEDADO 
Al explotar un depósito de car-
buro en la calle 6 entre 19 y 21, 
sufrió quemaduras el blanco Policar-
po Martínez Carro, por lo que fué 
asistido en el centro de socorros del 
Vedado. 
El estado del paciente es grave. 
POLICÍA DEL PÜERTO 
Herido 
En eí muelle de Luz encontrándose 
e-sta mañana haciendo eü embarque de 
unas mercancías el moreno Fulgencio 
Hernández Mejía, se le presentó nn 
individuo de su .naza diciéndole que 
le diera trabajo y al contestarle que 
no podía ser por tener ya completo 
el personan!, el desconocido sacó mía 
navaja, c-aus-ándole una herida en la 
espalda 
Hernández fué asistido en el primisr 
cenntro de socorros, donde fué con-
ducido por el vigilante municipal nú-
mero 1117 y desipués traáladado al 
ihospiú'ail número uno. 
Por ©1 sargento Chávez de la poli-
cía del ptuerto se d'ió cuenta al Juez 
Correocional.. 
Detenido 
Por el vigilante de la Aduana nú-
mero 53 fué dietenido hoy y presenta-
do en la estación de policíí?,' del puer-
to, el moreno Alfonso Aguirre. vecino 
de Cornpostela 116, acusándolo de f al< 
tas y amenanzas. 
Principio de incendio 
•Esta mañana ocurrió un principio 
de incendio en los muelles de la 
Aduana, debajo de los elevados, que-
mándose una paca de estopa, siendo 
sofocadas las llamas por el inspector 
de la Aduana señor Illas y el peón 
de los muelles Nicolás Galbán. 
Billetes de Madrid. 
Los individuos que según publi-
camos ayer fueron detenidos por el 
Inspector de la Aduana señor Prado, 
y á los cuales se les ocuparon dos 
bultos conteniendo billetes de la lo-
tería de Madrid,, resultaron ser José 
Blanco, vecino de Fomento y Arango 
en Jesús del Monte y marinero del 
algibe "Micaela", y Rodolfo Recio, 
vecino de Paula número 10, patrón 
del remolcador "Atlántica". 
Los billetes proceden del vapor 
"La 'Champagne". 
El patrón Recio es acusado de ha-
ber ofrecido dinero al inspector de 
la Aduana para que no los detuvie- ¡ 
ran. 
El importe de los billetes ocupados, 
dicen que asciende de ocho á diez mil 
m E M Á S POK EL CiBL 
Servicio de l a Prensa Asociada 
HAZAÑA DE UN DEMENTE 
Madrid, Abril 4.—La policía de 
esta Corte pasó ayer un mal rato, con 
motivo de haberse abalanzado hacia 
el carruaje en que el Rey Alfonso 
y la Reina Victoria se dirigían á la 
Embajada de Inglaterra, un joven, 
que se figuraron los agentes en el 
primer momento, ser anarquista; pe-
ro detenido é identificado dicho jo-
ven, resultó ser un demente, hijo 
de uno de los jefes de la policía de 
esta oa/pital. 
CONTRA LAS OBSTRUCCIONES 
Washington, Abril 4.—La comisión 
de reglamento de la Cámara ha con-
venido hoy lo que debe hacerse á 
fin de impedir que tengan éxito en lo 
que se proponen los que han decidi-
do apelar al obstruccionismo para 
impedir ó demorar la aprobación de 
determinados proyectos de ley. 
La ley de créditos supletoria será 
adoptada sin cumplir el requisito 
de la moción intermedia; al debate 
sobre el distrito de Oclumbia se le 
ha señalado un límite de dos horas. 
EL CARDENAL VANUTELLI 
Roma, Abril 4.—A consecuencia de 
la huelga de cocheros, el único miem-
bro del Sacro Colegio de Cardenales 
que pudo concurrir al sermón de Cua-
resma en San Pedro, al que asistió 
el Papa, fué el cardenal Vanutelli. 
POR LAS VICTIMAS 
Las autoridades han dado permiso 
para que se efectúe una procesión 
como manifestación de duelo por las 
víctdmas de las descargas de antes 
de ayer, 
^ Esa manifestación se efectuará hoy, 
sábado. 
Los jefes de las fracciones extre-
mas de los partidos se han compro-
metido, garantizando que en la pro-
cesión no habrá desórdenes y se es-
pera generalmente que al finalizar la 
manifestación se declarará termina-
da la huelga. 
LA GRAN REGATA 
UNIVERSITARIA 
Londres, Abril 4.—La 66ma. rega-
ta anual de los equipos estudiantiles 
de las Universidades de Oxford y 
Cambridge se efectuará esta tarde 
en el histórico trayecto del T ame sis; 
aunque anunciada la regata para las 
tres y media de la tarde, empezaron 
á invadir ambas riberas del río mi-
llares de espectadores, desde el ama-
necer. 
Las apuestas están fuertemente en 
favor del equipo de Cambridge. 
MANIFESTACION DE PESAME 
El capitán Gibbons, agregado naval 
á la Embajada de los Estados Uni-
dos, en cumplimiento de instruccio 
nes cablegráficas que recibió de la 
Secretaria de Marina de Washington, 
ha hecho hoy una visita si Lore del 
Almirantazgo, al que manifestó las 
simpatías y sentimiento del gobierno 
de los Estados Unidos, por la des-
graciada pérdida del caza-torpedero 
"Tiger" y la muerte de la mayor 
parte de sus tripulantes. 
ESPERANZAS DE 
LO.S MONARQUICOS 
Lisboa, Abril 4.—Los monárquicos 
confían en que la influencia que ejer-
ce el gobierno sobre los gobernado-
res y prefectos en te do el naís ase-
gurará una fuerte mayoría monár-
quica en las elecciones que han de 
celebrarse mañana para elegir á los 
miembros de la nueva Cámara de Di-
putados. 
LO QUE DICEN 
LOS REPUBLICANOS 
Por otra parte, declaran les re-
publicanos que tendrán upa mayoría 
abruma dora en esta capital, Opor to 
y varias atrás ciudades, si las elec-
ciones se llevan á efecto cen legali-
dad y se procede con honradez al 
escrutinio de los votos. 
RECLUSION DEL REY MANUEL 
Dícese que desde su asensión al 
trono, el rey Manuel ha salido de 
palacio una sola vez. 
HUELGA DE CONSTRUCTORES 
DE CASAS 
París, Abril 4.—Se han declarado 
hoy en huelga unos 150,000 obreros 
constructores de casas, á consecuen-
cia de las diferencias que hace varios 
meses surgieron entre ellos y sus prin-
cipales, respecto á las horas de traba-
jo y la aplicación de la ley relativa á 
un día de descanso. 
Con motivo de esta huelga se ha 
paralizado el trabajo en todos los edi-
ficios, tanto particulares como públi-
cos que están en vía de construcción. 
MANIFESTACION PACIFICA 
Roma, Abril 4.—Se ha efectuado 
en la tarde de hoy la manifestación á 
los muertos en el conflicto del día 2; 
unos 50,000 obreros fueron en proce-
sión al cementerio y depositaron co-
ronas sobre las tumbas de las víctimas 
y no obstante haberse pronunciado 
varios discursos incendiarios, no se 
turbó el orden. 
LUCHA GRECO-ROM A N A 
Chicago, Abril 4.—Después de es-
forzarse anoche durante dos horas 
consecutivas en derribar á Frank 
Gotch, de lowa, para arrebatarle el 
título de campeón mundial de la lucha 
greco-romana, George Eackenschmidt 
tuvo que renunciar á. su empsño y 
Gotch que le había derribado una vez 
fué proclamado vencedor. 
CAMBRIDGE VENCEDOR 
Londres, Abril 4.~Como estaba 
anunciado, á las tres y media de hoy 
se verificó la regata universitaria, re! 
sultando vencedor el equipo de Cam« 
bridge. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 4.—Ayer, viér. 
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 390,600 bonos y 
acciones de las principales emprc-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
C M M I f f l m i l i 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de « e -
neflcencla durante el mes de Marzo 
p r ó x i m o pasado en cuyo mes h a 
ejercido l a D i p u t a c i ó n el D r . S e ñ o t 
Adolfo de A r a g ó n . 
Oro Plafc» 
Los S«ñor«« Heredftros de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza . 
La, Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo 
E l Señor Presbítero I . PÍÍÍH 
Los Señores Anselmo López; 
y comp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balee]];-! y Ca. 
Los señores H . TJpmaan y Ca. 
Los señores Oiivor Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciauo Buíz y 
Comp 












$17.50 T o t a l . . 
Habana. A b r i l 3 de 190 8. 
E l Director 
Dr. Sánchez Agramante 
Nuestros amables tiranos en ma-
terias de modas masculinas influen-
ciados por los sastres de Londres 
y de París se han propuesto hacej» 
grandes variaciones en los trajes 
de hombres y éstas han sido radica-, 
les aprobadas por nuestra sobera-
na la Moda. 
Para trajes de mañana se estila 
el pantalón recto y la americana 
semientallada con solapas redondea-
das y para traje de vista ó ceremo-
nia la levita de paño negro con am-
plios faldones, pero estas prendas se 
necesita que estén confeccionadas 
por un maestro sastre como el pro-
fesor de corte que hay en el depar-
tamento del Bazar Inglés, de Ramón 
R. Campa, sito en Aguiar ÍM y 96; 
entre Obispo y dbrapía, pues no so-
lo puede vestir elegante sino gas-
tar muy poco dinero. Se acaban déL 
recibir las telas de verano. 
5092. 
n t e o m m m 
S B C R E T A K J A 
L a Junta General de asociados, eni se-
s ión celebrada el día 22 del presente mes,, 
ha acordado se convoque á una J U N T A G E -
N E R A L . E X T R A O R D I N A R I A con el exclusi-
vo objeto de tratar en ella de los P L A N O » 
presentados para el E D I F I C I O que lia da. 
erigirse en la manzana del Gran Teatro N a -
cional. 
Con tal motivo y por orden del señor-
Presidente de la Sociedad, cito á todos losi 
señores socios para que el día 5 del p r ó -
ximo mes de Abril , á las doce del mismo,, 
concurran al T E A T R O NACIONAL, donda. 
se habrá de celebrar la expresada junta, 
debiendo significar A todos que es requlsi'•-
indispensable presentar á, la entrada á 
Teatro el recibo social correspondiente 
mes en curso, donde habrá una Comis ión de. 
la Sección de Recreo y Adorno para exigir,-
el cumplimiento de este particular. E n el 
mismo punto se encontrarán también loa: 
señores recaudadores de la Sociedad. 
Así mismo se hace presente, para conoci-
miento de los interesados, que los autoresi 
de los diversos proyectos presentados pue-
den concurrir íí dicho acto y dar las expl ica-
ciones que crean pertinentes respecto a, 
aquellos, á cuyo efecto, los que no sean so-
cios, podrán proveerse en esta Secretarla., 
i de una autor izac ión especial para tener.' 
i acceso al local. 
Habana 27 de Marzo de 1908. 
E l Secretario, 
PoiscHal AenJle.. 
C. 1072 alt. ' '' 
A V I S O S E E L I 6 I 0 S 9 S 
G L E S I A D E i B E L E I 
H I J A S DE M A R I A 
Mañana, domingo 5, comenzarán los E j e r - . 
elcios Espirituales, que dará el Rdo. P. Arbo, 
loa, con la p lá t i ca preparatoria qne tendr4. 
¡ lugar á las 3 y media p. m. 
! E \ lunes, martes, miérc i les y jueves empai 
i zarán las práct icas de los Ejercicios á laS) 
i 2 y media p. m. 
I E l viernes, festividad de los Doloresi 
de la Sant í s ima Virgen, será la Misa do; 
¡Comunión, que ce lebrará el Iltmo. Señor; 
¡Obispo, á las 7 y inedia a. m. 
A. M. D. G. , 
¡ V i v a l a S a n a r e <le J e s ú s : M o u a s t e - n 
r i o d e l a P r e c i o s a S a u g r e - S a n Ig~ 
u a c i o 13(5. 
E n la capilla de las Adora^rScea de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo.) 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernesp-
á las 4 v media p. m.. Bendición del S a n -
t ís imo Sacra m e n t ó y sermón á cargo de los* 
Primer viernes: L a .Agonía de Nuestro á©--' 
P. F r . B. Lopategul.. 
f l age lac ión: Rdo. F- , 
ttes de Marzo: dirá, 
. Sr. Obispo Dloce--
nor en ei .tiuei-iu; x.uu. 
O. S. J . 
.Segundo viernes: L a 
Nico lás Vicuña, O. S. J 
Tercer domingo del 
la Santa Misa el IKni 
sano Tercer v 





E l Iltmo. 
la Sla. Mi 
/a Coronación de Bspi--
L CruS á cuestas. Rdo. IV 
Fiesta de la Preciosa 
. Obispo Diocesano ¿elebrará 
.* las 7 y med ía a. rn. 
Por la tarde Bendic ión á las i y media v 
el sermón e s tará á cargo del Rao. P. a» 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen. Un l ído. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Slet« PBlnbras, E l K C -
verendo P. Santiago G. Amigo. Q. Mz 5. 
P A R R O O m A D E M O N S E R R A T E 
YA miérco les Primero de Abril ernpéCT.ra 
la novena de la Santísima. Virgen do loa D"-
lores con misa cantada á las 8 y meen» x 
daspués ol rezo. Hl 10 la. solemne fl^sta con 
sermón por el R P. Aligue* ¿¡Mitteria. 
-1676 . 
D I A E I O D E LA MARINA—fJdloióa de la tarde.—Abril 4 de 1906. 
TT?? • ^ y TjST 
. . . J A 
eual si^niriea que 
sstéBograiií 
1 i'!s para apren-
?ent;< ¡:v<-iones, ó 
oo'M-iniKViitos son 




> gemlemen sois mi 
n. lamexitaibie ostaf 
. o • 1 nuat;iiiUN xer, si nos 
neciuimos a practicar el método ense-
bado en la escuela de cultura física. 
x\u ^ nace mucho tiempo, un hom-
bre si era espiritual ó vivo, no te-
niendo una cara desagradable, pasa-
fea por gustar á las damas. 
Hoy en día, el hombre de sports 
psta de moda, el hombre á la manera 
|e los héroes antiguos lanzando el 
diisco. y de quien no se exige otra co-
sa que la armonía física. Es, en 
ona palabra lo que un ironista ha 
llamado: " e l desquite de las necios". 
Hay que dejar decir á los ironistas, 
que tienen que ser feos, y es el des-
pecho los que les hace hablar. 
La escuela de cultura física no es 
solo una moda; es una necesidad. 
Porque es cierto, que el hombre tie-
B« necesidad de hacerse ' ' un físico' ' á 
eausa de que la raza desmejora, y si 
las cosas se hubieran dejado en el es-
tado en que se hallaban hace una 
quincena de años, los ejemplares de la 
raza humana serían lamentables den-
tro de poco tiempo. 
Alcoholismo, neurastenia, exceso de 
trabajo ; he ahí las causas de la de-
generación. Y contra estos síntomas 
no hay más remedio que cuidar los 
músculos y la afición de los sports 
al aire libre. 
Todos los deportes están en boga; 
hay que practicar varios ó por lo me-
nos uno, aunque sin aparentar indi-
ferencia hacia los otros, pero no se 
hace sport sin que el organismo, la 
forma exterior, se aprovechen. 
E l tórax debe ser abultado, las es-
paldas anchas, las piernas- y los bra-
zas .fuertes y redondos, el talle alar-
gado, las caderas estrechas. 
Para llegar á reunir esas condicio-
nes, n i el automovilismo n i la bicicle-
ta parecen indicados. 
En las escuelas de cultura física se 
encuentran reducidas á su más simple 
expresión todos los juegos deporti-
vos que ejercitan la fuerza: poleas 
articuladas, triciclos, planchas, pesos, 
puyos manejos explican los profesores, 
desnudos, para mayor facilidad, en 
el sentido y la medida que puedan 
ser convenientes al sujeto que se le 
confía. 
En el fondo, la vida es bastante 
corta, la juventud más todavía, por-
que no hemos de luchar, contra el 
engruesamiento, las carnes flojas, los 
músculos fatigados? ¿Por qué con el 
plausible objeto de desarrollar nues-
tras facultades mentales, no damos 
á ¡nuestras cualidades físicas mayor 
suma de fortaleza? 
Dos ó tres generaciones de hom-
bres así entrenados producirían una 
raza notablemente mejorada, fuerte, 
capaz de energía y resistencia, lo 
que no impediría que fuera al mis-
mo tiempo inteligente y activa, ce-
rebralmente, artísticamente y también 
que poseyera el dominio de las cosas 
especulativas. 
La cote d* azur y la costa vasca. 
E n Vida Deportiva de ayer d i j i -
mos algo sobre el movimiento que se 
inicia en dirección á la costa .vasca 
que prefieren los invernales á lá cote 
d'azur, que comprende desde Már-
sélla á Genova. 
Y dejamos, con propio intento, de 
señalar á la atención de todos, el re-
sultado de la inauguración, este año 
(el primero) de la Estación Invernal 
de San Sebastián con éxito grande 
de fiestas y público internacional. 
La prensa española y de otras na-
ciones se ha ocupado- de la gran ca-
balgata efectuada el martes de Carna-
val en la cosmopolita capital donos-
El comercio, la industria, la pro-
piedad, las sociedades de recreo y en-
tid;¡des diversas de la ciudad guipuz-
coaua han concurrido á la grandiosa 
fiesta, exhihenao veintincinco carro-
zas, á cual más lujosa; 10 vistosos 
grupos, 10 bandas de músicas y nu-
merosas comparsas, prevaleciendo en 
todas ellas la nota artística que deno-
ta el refinado gusto de un pueblo 
culto. 
Las calles de la linda capital do-
nostiarra se vieron invadidas por la 
afluencia de forasteros que acudieron 
á presenciar esa notable fiesta, una 
(Jé las más salientes del selecto pro-
grama confeciconado por la Comisión 
de fiestas. 
El la se repetirá, el día 9 del co-
rriente Abril, domingo, con asistencia 
de las reinas de la Mi-Cáreme de 
París. 
(.oincidirá con la repetición de la 
cabalgata la llegada de una numero-
sa caravana automovilista, de París, 
que promete ser un acontecimiento, 
dado el entusiasmo que reina en la 
capital francesa para asistir á esta 
fiesta. 
Pos? «tra parte, la formación de un 
t*oa 03pe$&l saldrá d.; París 
fon-diii-icntlo á di.<bgimb--:. turistas 
que lo han soiijitadu: los Horvieios es-
peciales á precios reducidos, estable-
cido-; por el ?.liai franeé-^: ia empresa 
kaittiikoe de Hierro del Norte de 
IvsKina y los ferrocarriles vaseoü|a- ' 
uo; combinados, facilitan extraordina-
riaatente â afluencia do forasteros, y 
la linda ciudad de San Sebastián se 
ha visto este invierno favorecida co-
mo on pleno verano por innumerables 
viajeros que han concurrido á presen-
ciar sus magníficas fiestas. 
Las que restan por efectuarse por 
Pas.uia prometen ser notabilísimas, á 
juzgar por el programa que tenemos 
He aquí las más salientes: 
Sábado 18 de Abril.—Llegada y 
recepción de las Reinas de la Mi-Ca-
reme y de la delegación del Comité de 
Llegada y recepción de caravanas 
automóvil istas. 
Domingo 19.—Por la mañana : gran 
cabalgata con asistencia de las reinas 
de Mi'Careme de Par ís y 'las reinas 
de San Sebastián y su corte. 
Por la tarde: Gran corrida de To-
ros, con Machaquito y Vázquez. 
Por la noche: Gran baile de toda 
etiqueta en el Gran Casino. 
Lunes 20.—Por la mañana : Solem-
ne distribueión de premios á los que 
han concurrido á la cabalgata. 
Por la tarde: Gran corrida de to-
ros, con los mismos espadas. 
Por la noche: Retreta, con carro-
zas iluminadas, comparsas, etc., des-
file, iluminación general. 
Martes 21 y miércoles 22.—Fiestas 
automóviles; gymkana; concurso de 
elegancia; record 'del kilómetro en 
cuesta. 
L a " Cuban Racing Associación". 
Contra lo que se había dicho y 
publicado en las crónicos deportivas 
tde estos últimos días, la Cuban Ba-
cing Association no piensa por aho-
ra abrir su hipódromo del reparto 
Almendares. 
Las esperanzas que todos teníamos 
de ver resurgir en la Habana la 
afíción á las carreras de caballos han 
sido defraudadas y como nosotros lo 
lamenta el elegante mundo habanero, 
que había comenzado á tomar gusto 
á ese sport. 
La Cuban Racing Association no 
ha tenido «grandes pérdidas que sepa-
mos; creemos que como comienzo de 
una sociedad de tan grandes alien-
tos, ese no ha sido malo; sin embargo, 
las personas que componen la directi-
va han decidido esperar algunos me-
ses. 
¿Pa ra qué? ¿Pa ra tener que re-
construir lo hecho? ¡Lo que represen-
tará nuevos gastos! 
Aquí en la Habana ha quedado 
una buena porción de caballos—los 
suficientes para hacer funcionar un 
hipódromo—que hoy son propiedad 
de cubanos sporsrnen que no ansian 
otra cosa que ver correr sus caballos 
bajo sus colores. 
Es preciso que se revoque el acuer-
do de no dar tmás carreras; así lo 
exigen el público que las ha favore-
cido desde el primer momento y la 
crónica de la Habana que se ha ocu-
pado de ellas fomentándolas desde sus 
comienzos. 
Para los grandes negocios, y éste 
es uno de ellos, se necesitan alientos 
extraordinarios. Si á la primera con-
trariedad se abandonan, ¿por qué co-
menzarlos? Además, suponemos que 
el proyecto fué objeto de estudio en 
sus principios, se examinaría, su pro 
ó su contra; se contaría con la afi-
ción, elemento indispensable. 
Si así se ha realizado, no nos pa-
rece natural esa suspensión que á la 
mayor parte preocupa. 
liemos recibido algunas cartas f ir-
madas por personalidades conocidas 
de la Habana en el mundo del sport, 
que nos ruegan hagamos hincapié 
en esta cuestión, suplicando á la 
Cuban Racing Association la conti-
nuación de las carreras de caballos 
que comenzó 'bajo tan buenos auspi-
cios. 
¿Tendrá fuerza nuestra indicación? 
¿Seremos todos complacidos? 
La Cuban Racing Association tie-
ne la palabra, que le cedemos gus-
tosos. 
MANÜEL L . DE L I N A R E S . 
i En e) Hitado de Yucatán cada día 
'es i i i avor éí ••••itiHÍasmó por el base 
jbal l . 
| El ultimo oneuentro ene tuvieron 
¡el í ' A s m l í r ' v 1 >s >'(fian1s"'. fue ma-
' ' ^uao se puede ver por 1% siguiente 
• Aguila . . . 2 7 0 0 l 1 o 0 x — U 
| Giants 1 0 3 0 0 0 0 2 2— 8 
| D'Meza estuvo poco efectivo, pues 
¡ le dieron y hits y solo sacó 3 struek 
i out. 
Después de esc desafío el " A g u i l a " 
i fué á jugar con el ^Porveni r" de 
[Campeche y los ' 'Gian ts" con el 
[ " M o t u r ' , del pueblo de dicho nom-
| En Vailadolid tuvo lugar un desa-
fío con el resultado que sigue: 
| Oriente . . . 0 0 3 0 0 2 1 4 1—11 
! Giants . . . 4 3 0 2 0 1 0 2 1—13 
i En Kinchi l se llevó á cabo un desa-
i fío que se puede calificar de pésimo, 
como se se verá por la anotación que 
[ sigue: 
lUmán . . . 0 3 1 0 2 3 2 4 13—28 
| Negro y Oro 1 1 0 0 0 0 3 0 1—6 
En Motul lucharon los clubs " A c r i -
d i o " y "Moralos" . venciendo el pr i -
mero, " A c r i d i o " y " C ó n d o r " , ganan-
do el segundo 
En Campeche jugaron 'Ley de Feo' 
y "Diamante Negro", ganando el pri-
mero. 
los refi-1 aproximado para el año actual, pue-
de tomarse por base la cantidad de 
azúcar importada desde Enero pri-
mero hasta Septiembre 30 de 1907; 
pero no debe olvidarse que cuando 
los precios están altos, aparece azúcar 
de precedencias inesperadas, induce á 
coiJ?f::2ar las cosechas más temprano 
que cuando los precios son bajos ó 
moderados y, por tanto, debe tomarse 
con cautela todo cálculo de recibos 
probables, en circunstancias como las 
actuales. 
Damos al pie la importación del año 
nadores americanos tendrán que com-
prar esta cantidad en otros países ó 
reducir las tareas del refinado ó ter-
minar el año sin existencias, á no 
ser que, por un aumento, en las cose-
chas cíe Luisiana. y de remolacha del 
país, disminuyera la cantidad que 
n ecesítaoi i mporta r. 
Para fines prácticos, lo más im-
portan tí1 que conviene .'.veriguar es 
!a cantidad de azúcar que habrá dis-
ponible hasta Septiembre 30, antes de 
(pie comiencen las cosechas de remo-
lí has nacional y europea. Para con-i pasado, en dicho periodo y un cálcu-
testar éste punto y hacer un cálculo ¡lo de la que puede ser en este ano: 
aíflBtaaMBHÉBB 
Keclbos en los puertos <lel Atláutico y New Orleaus, desde 1 de Enero 
hasta Septiembre 30, 1907. 
Existencias 
eu Enero 1: 
Ptos. del Atlántico. 
isew Orleans 
Ftos. del Atlántico 
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88.224 5,728 19,478 1.728.480 
12,060 291.39'' 
178,952 1,297,933 204,903 39,378 173,224 103,284 5,720 19,478 2.019,872 
Cálcuío para el mismo periodo de lOOtf 
202.632 850.G00 170,000 40,000 200,000 160,000 200,009 40,000 1.862,631 
En el Premio de Verano que ha i 
convocado la Liga Cubana de Matan- j 
¿as, es va casi seguro que figurarán 
los clubs "Matanzas" y "Cuba" de 
dicha localidad y el " C á r d e n a s " . 
E l objeto de ese Premio es no solo ! 
mantener latente el entusiasmo por el 
base ball, sino siacar para el año pró- j 
ximo buenos jugadores y formar una j 
potente novena cubana para el Cham-
pion de 1909, que represente digna-
mente á la provincia 
En esta capital, el Premio que se 
trata, de llevar á cabo, lleva los mis-
mos fines. 
Muy plausibles nos parecen. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
E n el Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy sábado 4, á las ocho de la no-
ahe, en el Fron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
De estos arribas probeJbles, New 
Orleans necesitará tantos como el año 
pasado quedando, digamos, 1.600,000 
toneladas para los puertos del Atlán- j 
tico, en donde lo refinado desde Ene- | 
ro á Septiem'bre inclusive, ascendió 1 
en 1907, á 1.500,000 toneladas. A pe- | 
sar de la apatía general que existe, de-
be haber un aumento en la demanda j 
del refinado porque la cosecha de fru-
tas en el año anterior fué mucho me-
nos que normal y además, el país en-
tero atravesó un período de crisis f i - | 
nanciera, la cual ya no existe. 
E l mercado europeo estuvo quieto, 
á principios de semaua porque algu-
nos especuladores determinaron ven-
der y realizar sus utilidades; pero 
después, las compras de ese azúcar 
que hicieron estos refinadores y las 
aioticias respecto á la cosecha de Cu-
ba, produjeron en seguida un alza y 
los precios Qstán más altos, para 
entrega en Abri l . Mayo y Agosto, 
aunque 1.112d. más bajos los de la co-1 
Movimiento marítimo 
AVISO 
El sábado 4 halbrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus loe al i dad es hasta las cua-
tro de la tarde del mismo dia. 
Habana 2 de A b r i l de 1908. 
E l Administrador. 
• 
ercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 4 de 1908 
A. las I I di» la mafiana. 
Plata española 93%" 94% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco fía-
pañol 3% á 4 V. 
I Oro american? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
j Oro americano COQ-
i tra plata española... á 16 P. 
; Centenes á 5.60 en plata. 
i Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
| Luises á 4.47 en plata. 
i Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
Base Baíl. 
Gomo ya se ha dicho, esta tarde no 
h'ay desaíío en Carlos I I I 
E l miártes próximo tampoco. 
E l " F e " ha cedido al "Matanzas" 
esos dos desafíos. 
Mañana domingo j u g a r á n en esta 
capital " F e " y "Almendares". 
En la ciudad yumurina lo h a r á n 
"Habana" y "Matannzas". 
A I anunciar iayer la llegada del 
Sr. Manuel Camps, salió equivocado 
eJ. apellido, pues esicribimos maqui-
nal mente Linares. 
Queda subsauado el error y aprove-
chamos la oportunidad para darle la 
bienvenida al Sr. Camps. 
En Gu;anahacoa jugarán mañana los 
Bandos "Punzó" y " A z u l " . 
Muchas distinguidas y bellas seño-
ritas de la Villa se proponen asistir 
á ese encuentro de los "eternos riva-
les" de aquella localidad. 
Se asegura que el lúnes próximo 
emibarcaráu para los Estados L^nidos 
los players americanos H i l l . dohnson 
y Winstor. 
Que les vaya bien.. . . 
Notas Azucareras 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnicow Mac Dougall 
y Compañía. 
Nueva York Marzo 27 de 1908. 
' ' A principios de semana, hubo 
grandes ventas de Cuba á 3c. cf., ba-
se 96 grados, embarques en Marzo y 
Abr i l , estableciendo así un alza de 
]|16c., la cual se afirmó con opera-
ciones más importantes al mismo pre-
cio. 
Basándose en esas transacciones, el 
precio del azúcar en plaza debería 
haber sido 4.36c., pero no pudo ob-
tenerse más de 4.25c. por 550 tonela-
das de Puerto Rico, que se hallaban 
en puerto. No ha vuelto á venderse 
azúcar en esta posición. 
Han resultado ciertas las compras 
que hicieron estos refinadores en la 
samana pasada, de azúcar de remola-
cha, y han efectuado otras más, en 
esta semana. Con este proceder los 
refinadores se hallan mejor prepara-
dos para oponer resistencia á los 
precios demasiado altos que puedan 
pedir los productores de azúcar de 
caña. Se dice que el precio á que 
compraron fué de l i s . 9d. cf., para 
embarque en Abr i l y Mayo, el cual 
equivale á 3c., ó 3.05c., para Cubas, 
ó 4.35c.. inclusive derechos. Calcú-
lase en 90.000 toneladas las compra-
das por estos refinadores en Europa. 
Las noticias que vienen de Europa 
indican que esta cosecha será de 
•500,000 toneladas menos que la ante-
E L " H A V A N A " 
Para New York ' se hará á la mar 
esta tarde el vapor americano 'Hava-
na". llevando carga general y pasa-
jeros. 
EL "PROGRESO" 
Con rumbo á G-alveston sale hoy 
el vapor noruego "Progreso", condu-
ciendo carga general. 
E L " H E L G O L A N D " 
Procedente de Bremen y escalas 
fondeó en bajiía esta mañana el va-
por alemán "Hel'goland", con carga 
general. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Tampa. y Cayo Hueso con carga y 
93 pasajeros. 
E L " T R A P A L G A R " 
En lastre entró en puerto hoy el 
secha entrante. Las cotiziciones son: ¡vapor noruego "Tra fa lgar" proceden-
Marzo, l i s . 4.1i2d. Abr i l , l i s . 5.1|4d;; te de Ciénfuegos. 
Mayo l l s . , » 6 d . ; Agosto, l i s . 7.3|4; * 
Octubre-Diciembre. lOs. 1.112 d fa\ C o m 3 r C Í O 
Los recibos de la semana tueron 
como sigue: 
Toneladas, 
De Cuba 16,759 
De Puerto Rico 5,528 
De Antillas menores. . . 816 
De Hawaii 5.339 
REFINADO.—OBI día 25, todos los 
refinadores ubieron sus precios 10 
puntos más, á 5.30c. menos 1 por 
ciento. The American Refining Co. 
y B. H . Howell, Son & Co., volvie-
ron á dar á los compradores el p r i -
vilegio de de demorar el despacho de 
los nuevos pedidos; de manera que, 
solamente Arbuckle Bros, exigen que 
la entrega sea inmediata. 
Existencias: 
(WlllCtt & Gray.) 
1908 
de la Habana 
1907 
N'ew York, refinadores. 133,565 147,517 
Boston 24,238 31,165 
Filadelfia 52,549 57,721 
N . York,importadores. 21.223 
VENTAS EFECTUADAS UOT: 
Almacén: 
40|4 pipas vino La Viña, tinto, 523.00 uno. 
20|4 id. id. id. blanco, $24.00 uno. 
3014 id. id. rloja Albricias, $20.00 Id. 
30 cajas cognac Domecq, litros, $17.00 
caja. 
30 id. aguardiente Viña Gallega, $14.00 
caja. 
50 id. amontillado Nautilus, $10.75 id. 
35 id..Rio ja Clarete, Alto Ebro, $4.25 id. 
70 cajas Ostiones Cuba Favorita, $3.50 id. 
40 id. Wiskey Hunter, $15.00 id. 
300 id. Peras Beston, $6.00 caja. 
80 cajas mantequilla, $43.00 qtl. 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.36 á4.44 3.58 á 8.61 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.86 á 3.94 3.08 á 3.11 
Az. de miel, 
pol.89 3.61 á 3.69 2.83 á 2.91 
Brasil, pl . 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml. N á 8.68 N á 2.90 
Surtido, p. 84 á 3.36 ,, á 2,53 
Costo y flete: 
1908 1907 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3.00 á 8.06 2.22 á 2.25 
Ctf. pol. 
96 2.67 á 2.72 1.90 á 1.9 5 
Mascaba-
dos p. 89 2.42 á 2.48 . 1.64 á 1.67 
Hol ló n. 
I , pl . 88, 
nominal. N . . . . á2 .62 N á l .82 
Surtido, 
pol. 84... ,, á 2.42 „ á 1.64 
Azúcar refinado: 
1908 1907 
Granulado, neto á 5.25 4.55 á 4.66 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y .Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Pr i meras, ba-
se 88 análisis l l ^ á l l ^ X 9i7% ¿9(8 
Segundas, id. 
75 análisis 9i9 á 717Xá7i8 
Ventas anunciadas desde el viernes 
20 al 26 de Marzo 
Unos 100.000 sacos de centrífugas 
de Cuba, embarque Marzo-Abril v 
Abr i l , á 3c. cf., base 96 grados. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo, á 3c. cf., base 96 
grados. 
4,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en vía de embarque, á 3c. cf., base 
96 grados. 
2,183 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 4.1|4c., base 96 
grados, desembarcado. 
3,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 4.1 |4c., base 96 
grados, desembarcado. 
Unos 200.000 sacas centrífugas de 
Cuba, embarque Marzo-Abril y Abril, 
á. 3c. cf.. base 96 grados. 
Centrífugas de Santo Domingo, á 
flote, á 4.86c., base 96 grados. 
4,000 siacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Abril, á 4.36c. cfs., 
base $0 g todos, desenibarca:lo." 
Habana, Abril 4 de 1908. 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $13% á $13% latas de 9 libras 
•$13.25 á $13.50 latas de 4^ libras de 
á $13.75 á $15% quintal. 
El mezclado so ofrece de f3.50 ft 
% VI quintal seáfm la clase «le aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $16.50 a $18.25 caja el español. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS— Los de España de 25 a 28 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 35 á 36 
centavos garrafón. 
ALMENDRAS — De $26.50 á $27 
quintal. 
ALPISTE. — ^casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $4 á $4% 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5^ quintal. 
ANIS — El de Málaga $12.50 quintal 
e* 6f México P $T . 50 
ARROZ — E l de Valencia $4% qtl. 
El de semilla de $3.50 & $3.60 quin-
tal. 
El de Canilla, de $4.70 á $4.75 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax de $7 .75 id. 
quintal. 
El robalo. — A $5.50 qtl. 
El noruego —• Se cotiza de $9% á. $9% 
Pescada. — A $4.60 id. 
CALAMARES. — Marcas corrientes d€ 
$3.75 á $4% . 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Ri 
ca y Brasil de $20.50 á $21.25 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24^4 á $24%. 
Del país de $18 á $18.60 quintal. 
CEBOLLAS — De Coruña no hay. 
Del pís á $2.30 qtl. 
CIRUELAS — De España á $1%. De 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estados Unidos de $2% á $2% 
caja. 
CERVEZA. —• Cotizamos de $8.59 g 
i l l caja de 84 emdias botellas 6 tarros, 
¿¿a cerveza ingiera y aiomana, y ia ásS 
marca superior á ?12 caja de 96 m«£Saa 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desd^ $7 % a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de m©« 
dias botellas. Cargando más el impues^-». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^ á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $14 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal, 
miintal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias Ue 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
S4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
DP )og Estadop Onlriofi nav ai^jn?»-
parüdas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. , 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2.10 á $2.20. 
Del país — De $1.95 fi $2 qtl. 
El Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.20 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2*4 & $2.30 
quintan 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $3.SO quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $4.25 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.50 qtí. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á .$6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgoa no, 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS —De España: $5.25 á 
$8.50 qtal. de México de $4.25 á $10.25 
según tamaño. 
_INEBRA. — E l mayor consunw ^ 
haca ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
rsafón de la de Amberea á $13.50 máa, 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75í 
SftCO 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 fi $.50; 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-; 
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia1 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la pspecial $16%, 
JAMONES,— De España se venden 
de $36 á $36.50 qtl. Americanos de $14 
á $21,50 quintal, 
LACONES — A $6% los grandes y 
$4,00 los chicos, 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 fi $7.50 cala 
t» lavas de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De $1.25 á $1. 50, 
MANTECA, — Cotizamos de $12 fi 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende d e $ 1 0 á $ l .00 
En latas "desde $14.50 á $16 quintal 
babiendo marcas especiales de mas alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España da 
$34 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 fi 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
MORTADKLLA. — Resillar aemantí* 
y mediana existencia ft 30 centavos las 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.20. 
OREGANO — A $20 qtl. 
PIMIENTOS, — S' cotizan de $3 á 
$t.2r> las mi latas. 
P A T A T A S — La del Canadá á $3 %! 
el barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.25 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $21.50 
y $22 quintal. 
De Flandes: no hay; Del país desde 
$15.25 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida fi $2.25 fanega. 
SARDINAS, — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende na 
$lí* fi $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA, — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais. marca "Cruz Blan-
ca" fi $2,5 c«.ja. Otras marcas, $2.25. —* 
Inerlejia. de tZJA) a s<0 «egíin marca, 
TASAJO — A 24 á 25 rls. arroba. 
lOCINO — De $12 á $15 según 
clase. 
según tamaño. Del país fi $15.50 y íT.oS 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $S4 a 
S64.50 pipa, con derechos para litros p&-
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos da $65 á $66 loa % 
cuartos. Especial fi $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamentti. 
VINO NAVARRO. —- En estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre>-
•3los según marca de 85 4 $71 ptpJM 
v a ñ o r e s c u w ¡ 
SU ESPERAD 
Abril. 
6—Esperanza, New Tork. 
6T—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes. 
7— Vitalia, Galveston. 
8— Saratoga, N. York. 
8—M. Saenz, N. Orlear.;~. 
—Ernesto, Liverpo"!-
10— .Mérida, Veracruz. 
1 S—Catalina, N. Orleans. 
21— Virgtnie, Havre y escaí. 
] 4—I.a Champagne, Verac. u., 
l í—Gotthard, Galveston. 
15— M. Gallart, Barceionr.. 
16— K. Cecille, Tampico. 
SALDRAN 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York. 
S—Martín Saenz, Canariasv 
11— Saratoga. N. York. 
13— México,. Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
15— La Champagne. St, Nazairc. 
17— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas, 
20—Catalina, Canarias y escalas 
22— Virginie, Progreso y escalas 
P u a r t o cU l a í í a b p x 
BUQUES Dlfi Tl£AV38iA 
ENTKADAS 
Día 4: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vapo; 
americano Olivette capitán Turner, to-
neladas 1678, co ncarga y 33 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Ciénfuegos en 2 y medio días vapor no-
ruego Trafalgar capitán Jhovsen, tone-
ladas 2186 en lastre á L. V. Place. 
De Bremen y escalas en 23 días vapor ale-
mán Helgoland.. capitán Meyer Keine, 




Para Galveston. vapor noruego Progreso. 
Día 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Havana. 
APERTURAS DE EEGISTRO 
Día 3: 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place. 
BUQUES DEáPAOHADOb 
Día 3: 
Para Hamburgo y escalas ví£ 
alemán Allemannla, por L 
100 sacos cascaras de cacao. 
40 Id. cera. 
3 3 pacas esponjas 
40 cajas tabacos 
11 bultos efectos. 
Para Galveston vapor noruego 
Galban y comp. 
725 huacales legumbres 
2G tambores glicerlna. 
Para Mobila vapor noruego Ti 
1 caja tabaco torcidos 
364S huacales pifias. 
1822 id. legumbres 
PlMfe Veracruz vapor franc 
ne por E. Gaye 
UH\B carga de tránsito. 
Ciiampaí 
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Un saluílp. 
Y saludo de biejrupnida, tau cor-
dial como cumplido, para un joven 
que acaba de llegar á la Habana en 
el vapor />« ÚtyMñviMgne. 
Me refiero al señor Demetrio Gar-
cía do Acuña que contrajo reciente 
mídriinonio con la espiritual y bella 
dama cubana Augusta Lacoste. 
üa liija del señor Augusto Lacoste, 
caballero muy cono-ido y muy esti-
mado que sucumbió, como todos re-
•rordarán. en el naufragio de La Bor-
garcía de Acuña, lam'oien cubano, 
como su esposa, perteneció hasta hace 
muv poco tiempo al Cuerpo Consular 
de"España . 
Su viaje á Cuba está relacionado 
co-n asuntos particulares'. 
Sea lo más grata y más satisfacto-
ria estancia entre nostros del señor 
García de Acuña. 
El vapor flava na llevará esta tarde 
á New York, en viaje de regreso, 
al simpátíód y distinguido caballero 
Ricardo Díaz Alberlini . 
Propónese estar nuevamente en la 
Habana á principios de Mayo. 
Feliz viaje! 
P. P. C. 
Gabrielito de Cárdenas, el muy sim-
pático y muy querido amigo, ha salido 
hov para San Diego de los Baños. 
Ya á disfrutar de la temporada de 
aquel delicioso lugar. 
* * * 
En el Tulipán. 
E l lindo parquecito del Cerro estará 
hoy de fiesta con motivo del concurso 
de patines organizado por un grupo de 
señoritas. 
Vecinas todas, y muy encantadoras, 
de la aristocrática barriada. 
Habrá premios. 
* 
A l Yacht Club va mañana á almor-
zar un grupo nueinroso de socios. 
Hay junta general. 
Se ' t r a t a rá en ésta de asuntos muy 
importantes, y entre otros, de la mo-
ción presentada para que puedan con-
currir las señoras á los almuerzos del 
chih. 
La junta está señalada para la una 
de la tarde. 
Es tará muy concurrida. 
Una fiesta encantadora. 
Así promete resultar la velada infan-
t i l que se prepara en el Conservatorio 
Nacional para la noche del lunes.; 
E l programa ya lo he dado á co-
nocer en las gacetillas de la mañana. 
Figuran allí los nombres de niñas 
¡pertenecientes á familias muy dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
Las de Diago. Adriaensetns, Otero y 
Truf f in . entre otras. 
Liceo de la Habana 
Hemos recibido el Reglamento de la 
nueva sociedad constituida en esta ca-
pital, para dedicarse á asuntos de re-
creo y de sports. 
La sociedad está domiciliada provi-
sionalmente en la calle del Cristo nú-
mero 33. 
Kl secretario de la misma don Felipe 
Sainz ha enviado {\ nuestro director 
I). XicoJás liivero. el título de Presi-
den 1̂  de honor de la referida sociedad, 
que Le ha sido acordado por la Direc-
tiva. 
Agradecemos el obsequio y la distin-
ción en nombre del señor Rivero y te-
nemos el gusto de insertar á continua-
ción una lista de los señores que for-
man la expresada Directiva del " L i -
ceo de la Habana," deseándole mucha 
prosperidad. 
Presidente 
José M. Babé.—Ingeniero 2.° Jefe de 
la Provincia. 
V ice presidente 
Pedro R. Osorio.—Jefe de la Sección 
de Liquidación de la Aduana. 
Tesorero 
Adolfo Sainz.—Propietario. 
Secretar i o-A di n inis t radar 
Felipe Sainz.—Propietario. 
Vocales 




Alfredo Recio.—Estudiante de Me-
dicina. 
Alfredo Zayas.—Estudiante de Ve-
terinaria. 
Miguel Mariano Gómez.—Estudian-/ 
te de Derecho. 
Fernando Mendoza.—Estudiante de 
Derecho. 
Miguel Labarraque.—Estudiante de 
Farmacia. 
Luis Bay.—Estudiante de Inge-
niero, 
Juan Pelaez.—Empleado de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Martín Soler.—Empleado de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Federico Caballero.—Empleado de 
la Secretaría de Hacienda. 
Juan Pons.—Empleado de la Secre-
taría, de Agricultura. 
Alfredo Bertemati.—Empleado de la 
Jefatura de Policía. 




Hoy i de Abril , función por tandas. 
S a n t o s é M e l g a s 
A b a n i c o s y p a n d e r e t a s ó 
¡ A S e v i l l a en e l b o t i j o ! 
L e V i r g e n de U t r e r a 
presentando un espectáculo de pro-
yecciones completamente desconocido 
y trae además un número extra de va-
riedades nunca visto en Cuba. 
La casa í¿Pat l ié" , y la de la ita-
liana, "Cines", con las que tiene 
contrato directo la citada Compañía^ 
enviarán á la Habana svs úl t imas pro-
y.ecciones, que veremos antes que los 
ueoyorkinos. 
Es notable y sentida la película 
de "'Patbe", " V i d a , Pasión y Muer-
te de Jesucristo", con lo que sola-
mente tienen para que sea un éxito 
la temporada. 
Con este motivo anota ayer en " E l 
Mundo" nuestro querido compañero 
" A m a d í s " que el público es católico 
en su mayoría y que sería de lamen-
tar un fracaso si después de un es-
pectáculo sagrado se bailasen tan-
gos, boleros ú otras "novedades" por 
el estilo. 
Hacemos nuestra tan atinada ob-
servación do " A m a d í s " , que no nece-
sita comentario alguno y que reco-
mendamos á los nuevos empresarios 
de Albisu. 
Tratado sobre la ciencia de la Te-
neduría de libros y el arte de la con-
tabilidad con un apéndice de cálcu-
los mercantiles por don Cirilo López. 
Esta obra importantísima se vende 
en La Moderna Poesía, Obispo 135. 
El año en la jnan-o.—EncicK>pedia 
de estadistas y datos curiosos para 
1908. Libro de gran utilidad, que se 
vende en ea,sa de Artiaga, Ban M i -
guel 3 y San Rafael iy2 . 
La Divina Comedia del Dante.— 
Este maravilloso libro se halla en 
" L a Moderna Poesía" . Obispo 135. 
A L P U B L I C O 
E l famoso JULJANO. el asombroso artista 
Rey de los ventrllucuos y creador de este 
g-énoro de espectáculos , ha llegrado en el 
vapor Montserrat, pero no podrá debutar 
hasta la próx ima semana. 
Hoy, sábado, debut del sensacional ac-
to PHROSQ, muñeco mecánico. 
M a r t i 
Las cuatro tandas de costumbre se-
rán hoy sábado una gloria de concu-
rrencia, como todas las noches, pero 
hoy sábado irán muchas familias. 
. ^or esô  el programa es extraordina-
rio. Habrá cintas de gran efecto, como 
La Rival!, En el Presidio, Los polvos 
Rigdot, El primer cigarro. E l marido 
desconíiado y E l delito del magistrado; 
el estreno del guardia que vigila bien. 
Toresky hará otra vez " L a llega de 
Manjon" y "Noche Sevillana." 
Y la bella Americanita cantará cou-
plets magníficos y bailará con gran 
atractivo y gracia. 
Díi 
- los de un amigo y compa-
1 periodismo, el señor Isidoro 
1 brillante Artagnm de las 
ie arte que tantas veces han 
Noci i e s J e a í r a l a s 
I N a c i o n a l 
E l limes próximo, 6 del actual, ten-
drá efecto la primera función del gran 
cinematógrafo Chas Prada; fíesta inau-
gural en que el acreditado artista de-
mostrará la excelencia de sus aparatos 
y su pericia en estos asuntos. 
Tenemos entendido que asistirá una 




aparecido en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA. 
También está de días un buen ami-
gó- el señor Isidoro Laurrieta. el due-
de Amias Mundos, hombre muy 
bien querido. 




Isidoro Polledo, tarribién mi amigo. 
Felicidades! 
EMRTOUTÍ FO NT A N I L L A 
D e s p u é s de a n i m a s h o r a s ele 
cons tante agi tae ion. u n vaso de 
•erveza de L A T K O F I O A L , es 
eomo el arco i r i s t r a s l a tor -
m e a t a . 
mM0&* •<!8MIHI  • 
La Compartía de Opera 
(Por tc-ié-irafoy 
Santaago de Cuba, Abril 4. 
á las 9-35 p, m. 
AI DI&RiO D E L A MARINA 
liaban». 
Ancche debutó con gran éxito en 
el teatro "Orisnte," c-on el "Trova-
dor" lia Ccmpañía de Opera de los 
señoípaá Lópes y Juliá,n. 
Selecto público llenaba el teatro» 
aplaudió macliísimo á la Guidioe que 
éetuvo calos?.!, Ardito y Zercla so-
berbics. , 
Hacía años no veíase aquí mejor 
oonjxtóbto. 
Hoy Fausto por la Maorquet Bar-
bi&n y Ag-ostM. 
L a temporada promete ser regia. 
Nicolau. 
P a y r e t 
Hoy " s á b a d o r o j o " en el favoreci-
do Paiyret,—combinando la empresa 
en ¡honor de las damas á las que se 
dedica esta función un magnífico 
programa.— Escojidas películas, bai-
les por la arcihisimpática Oterito y 
barbaridades en el movimiento de 
los piés por los notables bárbaros 
Bradfords,, que cada noche son más 
aplaudidos. 
Ha sido contratada por Frank Cos-
ta la "Estudiantina E s p a ñ o l a " que 
dirije el maestro Celorio. y que alcan-
zó el premio en el Concurso musical 
de los Fetejos Invernal-es. H a r á su 
debut el lunes. 
A c t u a l i d a d e s 
La novedad de ia noche consiste 
en la presentación de ' 'Pili-oso," 
un muñeco automático, que anda, ha-
bla, escribe, se sienta y hace mil 
diabluras por medio de la electri-
cidad. 
"Phroso" ha sido muy celebrado 
en Europa y es <Ae esperar que ten-
ga la misma aceptación entre noso-
tros. 
E l célebre muñeco se t r h i b i r á en 
la .segunda y tercera tanda, en la 
que baila tCmbién la modesta y sim-
pát ica bailarina bilbaína Tasita | 
Urrut ia . 
Los aplaudidos "Modernistas" tie-1 
nen también algo nuevo para esta 
noche y ese algo es un 'entremés t i -
tuilado " E l Chiquil lo," repleto de 
gracia. 
En el cine se es t renará una hermo-
sa película de Pa thé , " L a Vestal ," 
cinta de mucho efecto, duración, cla-
ridad y en colores. 
Mañana 'habrá matbiáe con escogi-
do programa para la gente menuda. 
S a l ó n R o s a s 
Para esta noche se. anuncia el estre-
no de " L a Matchioha" por la famosa 
pareja Requena-Borrás. 
Las tres tandas irán con muy hermo-
sas y escogidas vistas entre las que so-
bresale la del piano irresistible. 
La Sala Rosas es muy concurrido to-
das las noches. 
Como era de esperar, la función 
de anoche fué una ruidosa manifesta-
ción de simpatía al popular actor 
José Piquer cuyo beneficio se cele-
braba. Lleno el teatro hasta el to-
pe, hubo aplausos y repetidas llama-
das á escena, participando la Pastor 
de las ovaciones que recibió el bene-
ficiado. 
Gustosos agregamos nosotros una 
felicitación más á las muchas que el 
barí tono Piquer recibió del entusias-
ta público. 
Para esta noche se anuncia la re-
pris.e de "Abanicos y Panderetas" ó 
á ¡Sevilla en tren bot i jo" , humorada 
satírica de los hermanos Quintero 
que tanto gustó la nociie de su es-
treno. 
"Santos é Miegas" va á primera 
hora y en última tanda " L a Virgen 
de Utrera" . 
La Cinematográfica Compañía 
Trust de New York, comenzará el lu -
nes Santo sus trabajos en Albisu, 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Cada acto de Tip-Top consigue 
una carcajada: con pocos artistas 
he visto reir al público tanto como 
con este diantre de Tip-Top. 
En sus imitaciones es una notabi-
l idad; aquello no parece un hombre: 
parece una gallería, un fonógrafo, un 
pato, una locomotora, un l e ó n . , , la 
mar dte cosas, porque Tip-Top imita 
la mar de cosas. Todo con .gran re-
gocijo y satisfacción profunda del 
público numeroso que va al teatro 
Neptuno. 
Donde además de Tip-Top traba-
j a rán esta noche las hermanas Bera-
za. que debutan. Una de las pelícu-
las que se estrenan, "Los tres pe-
cados del diablo" dicen que es una 
gran cosa. 
Cuba y América 
Acabamos de recibir el último ejem-
plar del culto bisemanario ilustrado, 
que llega, como siempre, nutrido de un 
material inmejorable. Cada día viene 
mejor la culta revista y este número es 
una prueba palpable de lo que deci-
mos. Entre su texto escogidísimo reco-
mendamos á sus numerosos lectores, un 
concienzudo artículo del señor Leopol-
do Canelo sobre el partido conservador, 
y las interesantes "Divagaciones" de 
Jesús Castellanos; y entre sus graba-
dos son dignos de mención, una multi-
tud de fotografías que ilustran el Cam-
peonato de Tennis, celebrado última-
mente. En cada número se presenta 
"Cuba y Amér i ca" más bella, y á ésto 
debe el número considerable de suscrip-
tores con que cuenta. 
Informe Sanitario y Demográfico. 
del Término Municipal de la Habana, 
Pinero 1908.—Durante dicho mes .fa-
llecieron 507 personas. 
Venezuela.—Periódico que publica 
en Par ís nuestro compañero don Pe-
dro Cásar Dominici; Hemos recibido 
el número 18. 
Revista de la Facultad de Ciencias 
y Letras de la Universidad de la Ha-
bana, número de Enero de 1908. Con-
tiene multi tud de estudios útilísimos 
por los principales profesores de la 
Universidad. 
Estación Central Agronómica de 
Cuba.—Ingertos y enfermedades del 
naranjo por Nelville Thurston Cook y 
Williams Titus Home. Acusamos re-
cibo de este importante folleto muy 
úti l á los agricultores. 
E l Arte del Teatro 
Esta Revista quincenal madrileña 
trae en su último número interesante 
información gráfica y lectura tan ame-
na como de costumbre. 
De las dos hermosas obras reciente-
mente estrenadas en la Princesa y E l 
Español : Señora ama de Jacinto Be-
navente y Las hijas del Cid de Eduar-
do Marquine, trae igualmente fotogra-
fías de todos los actos de ambas obras, 
publicando también escenas de E l in-
cierto porvenir y La penetración paoí-
fica, obra esta última estrenada con 
gran éxito en el teatro del Duque, de 
Sevilla. 
E l Arte dnl Teatro es una Revista 
que cada día agrega nuevos atractivos 
y de ahí la venta extraordinaria que 
alcanza en todas partes y particular-
mente en América. 
En " L a Moderna Poes ía" encontra-
r á n de venta nuestros lectores la im-
portante Revista madrileña. 
E n l a e n l e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Nineruna c o m o l a 
de JJA T R O P I C A L . 
E l pájaro y el Menheohor. — 
(Fábula) 
Con un singular aliño, 
á un pégaro abandooiado, 
que halló solo en un tejado, 
alimentó un tierno niño. 
A su constante cariño 
la vida el ave debió; 
pero apenas conoció 
le era inútil ya su amparo, 
¿qué hizo el ave? es bien claro; 
á su bienhechor dejó. 
—¡ Cuántos reparten favores 
á corazones que ingratos 
son para sus bienhechores, 
de este pájaro retratos! 
E l Barón de Andilla. 
Así, no hay "hule".— • 
Frascuelo, que siempre fué 
un matador de vergüenza , 
vaciaba con un cigarro 
pectoral de L a EmlucHctn. 
9 3 
T E A T R O N A C I O N A L . — 
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
L a bella Oterito, las hermanas Be-
raza y Bushrick y Barton. 
T E A T R O A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho-.Santos e Mei-gas. 
A las nueve: reprise de la zarzue-
la, titulada Aba/nicas y Panderetas, ó 
¡A Sevilla en el hotijo.! 
A las diez: La Virgen de Utrera. 
TEATRO M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nees. 
Bailes y couplets por la bella Mon-
terde y la niña Pilarcita, Lola la 
Americana y el transformista Tores-
ky. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Debut de Phros, muñeco automático 
que ha de llamar mucho la atención. 
Estreno de E V chiquilla por la sim-
pática pareja Las Modernistas. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
Sevillana, Luisa Marqués, Miguel Mo-
rales, Los Modernistas. 
i 
H O Y . s á b a d o 4 , H O Y 
Exito de la estrella Folies Bereore y Olim-
pia de París L A B E L L A O T E R I T O 
Ex i to de la famosü pareja Bradfords. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas v butacas. 





ras de un mes y pico de bullanga en que hubo de todo y para todos, no es es-
que el que mas y el que írieijc-í se sienta con el ánimo dispuesto al reposo, no 
por la f á t i g á del espír i tu como por la de la bolsa. Nuestro Mayor, puede decirse 
la de.iado en la tea brava á media bunianidnd, al extremo que, para ver hoy 
de los centenes fué preciso que nosotros hubiéramos recibido y puesto á la ven-
ias H E B I L L A S Di?: X A C A R . L I N D I S I M A S , P A R A C I N T U R O N ; un surtido e sp l én -
le T E L A S D E IIITX), L I S A S , BORDA D A S, K N BLANCO Y E N C O L O R E N T E R O , 
t-erano; unos juejjoR de peinetas de lo más elegante: cinturones, ABANICOS de 
;ta, y una hermosa colección de alfileres y prendedores para señoras y caballe-
uc dan la hora. 
a r / s , O b Í S V O s o ' O r r e o 
T e l e f o n o n , 3 9 8 . R s c o , P é r e z v C a - , 
L A CASA D E LOS K K ^ A L O S y los OORSEtá E L E G A N T E S . 
C. 3 i ^ 
E l Presidente de la República de 
Colombia, don Rafael Reyes y el 
Cuerpo Diplomático en Bogotá.—í rMI 
este t í tulo recibimos un folleto ilus-
trado con grabados é impreso con no-
table lujo. 
era a toaos sns lavo-
'ééedores que posean TÍCKTS 
esa fecha, el importe de 
en inercancias que más 
Y E L E 
c 1240 t4-2 
I I 
m mefor y mas «CUWUÍÍ UC a 
O e v e n t a : e n Jas p r l n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
c 976 126—11 Mz 
V 
m P A S A E B A L A i E 
D e s b a r a t a l o s p r e c i o s 
o s l o s a r t í c u l o s h a c i e n d o l i q u i d a c i o n e s 
s o r p r e n d e n t e s h a s t a e ! d í a 1 5 d e A b r i l , 
Í 7 . sití V V 
Creas kilo, 30 varas, á $3-00 pieza. 
50,000 piezas nansú blanco fino, á seis centayos va 
Piezas nansú superior, 55 varas, á tres pesos pieza. 
Tafetalina superior, blanca y colorea, á 40 centavo 
Piezas muselina cristal, con 44 varas, $3-50. 
Tiras 'bordadas, vara ancho, á 40 centavos vara. 
Piqués y brillantinas, á 15 centavos vara. 
Warandol bordado, finísimo, á 90 centavos. 
Clanes unión ancilio á 5 centavos vara. 
Medias patento, finas, negras, á 20 centavos par. 
Polvo Antea, paquete, á 15 centavos. 
Arrebol Üorin, número 18, á 10 centavos uno. 
• Loción Flor de Amor, á $1-15 pomo. 
Piezas de nansú, con 30 varas, á $1-50. 
era qu? precios! h e d e r í a , P e r f i i m e r i a y Tejidos. Ss-plic 
ra. 
i r a acc 
i 
•r">ri oÁn 
SALÓN ROSAS.—Zulueta v Neptn I 
Cinematógrafo y Variedades ' 
Función diaria, por tandas. 
Bailes por la pareja Roqueña 
rras; cantará el rey do la jota 
G-uilarti. csa*: 
SALÓN TEATRO NEPTUNO. 
Cinematógrafo y variedades. Est i 
ñas todas las noches. ^ 
Debut de las hermanas Beraza 
Imitaciones por el célebre Tip 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La intervención, 
A las nueve: Napoleón 
SALÓN INVERNAIÍ.'— 
San Rafael número ] . Gran Kin 
tocopio parlante. -Función por tan] 
Jas.—Estrenos diarios. U" 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedert. 
L A C A S A G R A N D E , xm • ,,.0 ^ 
tuche de costura forrado de peW 
che, tocó á la señorita Margarita Nól 
ñez. Hospital número uno, Habana 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION B I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las uoer* 
ESTRENOS SEMANALES 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o V á i d a s 
afermedades de la piel, obesidad y masa»». 
Consultas de 1 4 3.—Peña Pobre núm. % 
26t-4Al> 5072 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-' r'^s-"^Pirujía en seneral.—Consultas da Su a ¿.—&an Lázaro 246.—Teléfono 1342 i 
. C- 1128 -S-lAb. j 
N O T A R I A P U B L I C A 
fi cargo de 
A N D K E S A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. HABANA. ' 
3425 26-6MB 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Enfer»nedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, -(ie Garganta,¡ 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacúá 
nes en el Hospital Mercedes los luuev 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-1 
fíaua. 




¿ Q u é c o s a es? 
2at-2-4-d5 
D e p ó s i t o Dragones n ú m . 85 
3789 ait 15-12 
de mu mm 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d r 
d a s s e m i n a l e s - — E s t e ^ 
r í l i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i i i s v H e r n i a s o o u e ^ 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 A 1 y fle S 9 
C. 120t 26-lAb. 
T i n t u r a 
Da al cabello todos los tintes, deí* 
de el rnbio claro hasta el negro. 
Se manda el prospecto con las \ fm 
trneciones para el nso á quien lo p i " * 
por correo. 
O B I S P O 1 3 1 . 
c 1043 tl5-24Mz 
A precios razonables er. E l Pacaje 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obra.pl*-
C. 1176 
p r o í e ^ 
t i t u l a r á 
ñora 
mona k1 ' 
r a l de Méndez-
Situada 
en la <*: 











la boi es. 
SE CORTAN 
2347 
PATRONES POil I^OIOA 
ait L;6-ló S 
Toalentc Hcy y l'rauo. 
i N * 
